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n a m 
l n d e t a l l e q u e c o n t i e n e t o d o 
f u n í p r o g r a m a . 
, s jioiicKis que nos llegan de PojtwgxiB, roferoutos a las graves 
TIMVO'II <IU<Í l iK*ain los pe r iód i cos Qniisiíanos p a r a ü k o e é l ' rcMt" aíl 
'' íouca.re(-ii)i¡eiit'ü de pr imeras materias, eucoutramus una rcaUncaito 
^'•,,¡,,,,1,,, do puiblioarse «O- Deba te» , po r no poder resistir aquiella to-
• ••is's •fruni>iiii<,!i. «O Debate» no es «1 p e r i ó d i c o de nina emprosa i n -
• l míe ¡mf" la ru ina deO negoeio Jo abamiona defiiiiitivainenie. «O 
¿ ^j'ónjjaoo oficioso del par t ido demiocrá t ico , qiue ocnpa actuall-
Poder. 
HLsiiicrarión de Ja oallidad ded pe r iód i co y d i ¡paso i a m e n t a b ü e q u a 
, qae dar arate d encarecimiento de das primicras matarlas, ¿no i n -
nma seria reflexión? 
f-iv ca d fondo de este beclio nn plnnsd.lo ejemplo de mora l idad po-
• ,,"';„-, testánoiiH» irreba.titde de s aiicerida.d. 
¡tiainos acostuimibradois a ver cómo, al mismo 1 lempo qaie los porsn-
•TfiMsanaj.Ulo8 oorrespondionío-s, se í m i . a n las mamas de ^nsto los 
¡jicos afleiosas de los pa.rtidcKj cuando ésh is siubon itiil iPod^r, y conste, 
EfflBtá., que TÍOS referinio.s ^ i , his ) ar t idos e n ' q u e so praotfca ese r ico 
Lnadol «-gnío y el vaso-, que tan certcra.inente c e n s u r ó el s e ñ o r 
vii.ir el partido ial! poder significa el disfrute <le um t'ra,to do favor en 
¿Ha famosísima oíii 'ina del minister io de la G o b e r n a c i ó n , donde se 11o-
fc^ootaibilidad sórdida del fa.mo:-o « fondo d é roptillesa); -subir f l part ido 
ftjer representa, el anejnra.mt'iit.i ile dos servicios in.formiadivos, ol des-
cimiento administrativo perfecto y liobrailo: isubir el pa.rüdo ad Poder 
tidhp, y en momo ni os de graves dil iei id Lados, ño -se r í a todo... 
•or eso •nos asombra, pr imero, y nos complace después—a. ambas co-
iptBvan^ el conocimiento de las practicas de a c á y el concepto que 
ros llénenlos del deber mora! de los pe r iód icos—que «O Deba te» , 
f m un partido, de anos boniibres que ocuij«in el Poder, el qiie pue-
¡feiiderles de los. jitaques y j u s i i í i c a r sus posibles errores y ja lear y 
erar sus éxitos, baya, dejado de publicarse por carencia de medios 
ómicos. 
Periódicos así no debieran mor i r nunca y ocupar el Poder siempre 
GobiDriies que les dejan mor i r . 
Es un detalle este que puede oí iontarnos respecto de u n sistema po-
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Del Gobierno civil. 
C a s i n o d e b e a L a C a r i -
| a d c e r c a d e 9 . 0 0 0 d u r o s . 
Igokrna.ior civil interino, s e ñ o r 
p buvdn, recibió anoebe en su 
™ oficial a Jos p..-riodi.-ta;.-. 
" con 'dios un rato con la 
W CafiwM.erís,i ira en t an cum-
aBero. 
Jg*r lugnv jes did ;i conocer 
pjania recibido d-1 minis t ro 
gmei-naciiin y (pie di ré a s í : 
gj* a v- S. que pr--vejiga ,a 
*? Pl'olerl,ávido ir.-i.ne'/'S " t i 
J '1'-"' dfl,, ;•;,!, }, ; , , . . . , . v i , . . , , , 
'!",n",s por el CnnsuPido d -
^ . lin|U -i^ e •re.niM .-i 
^ ¡liaibitual, y ; i que da, su-
m o únicamente 5i.lca.ri.zii 
Ips que vayan a terr i to-
v ! l . ' " s fr;"ie 'ses que en-
iwario espafiod.» 
tj^e.gimtarmi jos reporte-
: líiláez si era cierto ed 
dd 
r u m o r de que (boy, doimiinrro, o'egre.sa-
r í a a Santander e l gobernador efecti-
vo ©eftor S e r r á n . 
1£|1 iii.terrogado i.oontestó qnne nada 
uí concíreto s a b í a sobre ol parLie.udar. 
-HaMando de las cuicstiones del jue-
ín en iSantander y Ja provincia , afir-
lió la a:iitoriil;i.d 'civii in í í - r ina que en 
rLein-osa. y pasada Ja época de ferias, 
hab í a quedado suso • adido el ji;.'.o-n. 
Añáidjq (fuá en Drtieisfcra eapjtáa no 
aabba aui íor izado -éoLe a n ingr jn otro 
•íi-eudo polítu-o. 
IleíLriéndcvse ad estado económico de 
!a Asoc iac ión de Canr id&é y al cierre 
:P:il iGrani. Casino dwl Siairdinero, hizo 
spivetr e| señor P^djgiez Láirodíp a les re-
presentantes de.Sos p e r i ó d i c o s qurs esv 
be centro a r i s t o c r á t i o o se ha l laba en 
descubierto con l a benéfica casa en 
ia, cantidad de 40.666 pesetas. 
De esta suinia., 30.000 ccttTespoaíd'ail 
i l a ñ o 1020; 10.000, a,l p r imer trime-s-
•jre de 1922, y das 666 restantes a los 
-seis pr imaros d í a s ded ¡mes en curso. 
—Pues se af i rma p o r ah í—opuso un 
periodista—que el ( i r á n Casino tiene 
saldados todos sus compiram,Í!&06 con 
ia Caridad de iSanta.nder. 
' Y contos tó el s e ñ o r Pedáez La r o d o : 
—De eso no sé yo nada, .mis q u e r i -
dos amigos. Yo me a t e i i i r o ÍL esta no-
,a que me ha s i d o -•utrogcida "por l a 
í u n t a de dicha Avsoci-a.eión. 
Y ise d e s p i d i ó die ios redactores 
hasta i m a ñ a n a por l a noche. 
Lp qua dice un ô ofepop. 
L a s s a c u d i d a s d e ! 
S í r o m b o l i . 
PJOÍMA.—Eli iprofeéor O mi le. de re-
Vres.o de la (p;e ha visitado p b -
l e c i e n d o ad dieséq m a M i f e s t n d . . | . . ' ¡ -
sus a.l errad.! habirtaíMbes a eausa. dé 
:as •VTi.rilenitaiS si i.eud id'e-; l i i l l ¡mas, ha 
•niajnifac4ado qu.. ©•] s t r a . m l . e l i as a.--
iuaknente efl volcán s n á s ac fvo del 
mundo, l inee y;i tiennro ( ¡ne efl Sirtanii-
Voll on t ra todos b s aie s en . ' r upc ión : 
'-ero de diare ipoe<¡s d í a s fué de 
m a inteiii:sidad exl rnordi iv i ri i . áíbriétí 
lose imiems crátea^is en da. m o n t a ñ a . 
Kl profes i :• C. ra-te h a dicho q i i " i ' 
3itff .boli lOfRCjCie estudios tíii&á inte-
'-.intes ÍWUm lus Volea i r s ' a s que e! 
Etna y el Vesubio. A presar de esto, 
m .lia ida no .existe n i no un a. es tac ión 
'le oibseryáición. 
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Información d s l extranjero. 
A p o r t a n t e s a c u e r d o s 
d e l o s a l i a d o s . 
PARIS, 7.—En Oa conferencia ccilc-
)rada por los aíliados, se {icorda.ran 
as siguientes bases: 
Pr imera . E v a c u a c i ó n inmediata de 
a pob lac ión .grieo-a y del Ejér .-e 
griego de lia zona, en l i t i g i o . 
Seigm/nda. U n jnes d e s p u é s de 11c 
rada a cabo l a •evacuac ión , la gvn-
ia i rmoría y í a ad -min i s t r ac ión turca s-
iosesionar;i, ded t e r r i to r io . 
Tercera. D e s p u é s de firmada. Je 
oaz, el E jé rc i to otomano sn'.'i a.utoid 
'.ado para, framnu.'a.r tóis es!r -cli¡ s \ 
pemistrair en. Tracia . lia .ciru!.. desd-
« t e miomcnto, q u e d a r á bajo í a sohe-
•am'a turca . 
Estas hases acaban de ser apioba 
las pioi: el Gobierno' ioh^ íé s , s egún 
despacho recibido por l o r d G a r z ó n . 
Tamibién se llegó a un acuerdo enitirc 
M . P o i n c a r é y dord Curzon sobre Jai-
medidas m á s convenientes a ^egu i r 
en l a .conferencia de Mudania , . 
L a entrevis ta d u r ó desde las nuievc 
hasta .más de las diez y media. 
E l Consejo ds min is t ros f r ancés 
a p r o b ó por u n a n i m i d a d los anteriores 
acuerdos. 
Ei viaje regio. 
L o s R e y e s s o n a c l a m a d o s 










DE LA SEÑORA 
LAS H A B I T A C I O N E S REGIAS 
SALAMANCA, 7.—Los Reyes se 
a lo jan . en el palacio episcopal. E l 
••'•i.-po. qi¡ • ÍI su inte l igencia une un 
depurado buen gusto, tiene miuy bien 
pue>t;i su casji, ¡pelo a ú n l a alhala-
jado mejor para, recibir a sus augus-
tos bué-qiedes. Hace honor al d u e ñ o 
y a los visitantes el alojamiento. 
L A PROCESION 
Por Ja tarde y {inte mil lares do 
pe rs. ni as so ce lebró l a p r o c e s i ó n de 
-^anla Teresa, que fué presidida por 
el arzobispo de Vadladolid y todas 
las d e m á s autoridades. 
Los R e v é s y el jefe del Gobierno 
o e s ' i i e i a r o n ol paso desde uno de 
los balcones del Ayuntamiento , don-
de se los obsequ ió con un lunch . 
RECEPCION DE COMISIONES 
Terminada l a p r o c e s i ó n de Santa 
Teresa, ios Reyes y el jefe del Go. 
bierno se t rasladaron a l a Casa de 
la Salina., siendo durante su paso-
por las calles objeto de grandes ma-
ni test aciones de entusiasmo. 
Allí rec ib ió el Monarca a una nu-
t r i d í s i m a comis ión de Salamanca y 
Zamora, acomipafiada de los repre-
sentantes en Cortes. 
Ed Rev e x c l a m ó : 
—.Aquí estoy para ver q u é quieren 
Salamanca y Zamora, pues no dudo 
que tieiien que pedir alero. 
El presidente de l a D i p u t a c i ó n de 
- ^ i l amanea, s eño r González Cobos, 
d i j o : 
—No es esta l a oca s ión oportuna, 
señor : 
D o n Alfonso se e x p r e s ó desjvueá 
a s í : 
—iSalamanca y Zamora t ienen in-
t e rés decidido por l a r á p i d a so luc ión 
del expedieri/te de saltos del Duero, 
que s e r á base de prosperidad para 
amibas capitales. 
No sello es (problema p rov inc i a l , 
sino nacional , y percatado de su im-
portancia os digo que soy el primer 
procurador de este pleito, .pues no 
de^o eme ha sido llevado con algu-
na l en t i tud en el min i s t e r io de Fo-
mento, l en t i tud a la que han cont r i -
buido ciertos t r á m i t e s internaciona-
es: pero yo os prometo que se im-
p r i m i r á act ividad a este asunto. 
A d e m á s — t e r m i n ó diciendo el Rey 
—cuando Salamanca quiera algo, que 
lo p ida directamente a m í , y ítpro-
veoho l a presencia de Sánchez Gue-
r r a para que diga algo. 
E l jefe del Gobierno m a n i f e s t ó que 
con lo que acababa de decir Su Ma-
jestad, ál sólo p o d í a a ñ a d i r que el 
pleito está ganado. 
Tanto el Rey como el presidente 
fueron largamente ovacionados. 
Luego el Monarca conve r só con las 
s e ñ o r i t a s salmantinas que ves t ían el 
t ípico t raje charro, y con las de Za-
mora. 
Las d i jo que hoy las recibiría l a 
Reina d o ñ a Victoria. 
Por l a noche se celebró en honor 
•e los. R e y * n m func ión de gala en 
el teatro B r e t ó n , siendo objeto de 
' n fu s i a s í a s adlamacinines y ejecutan-
do l a orquesta l a Marcha" Real . 
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D . a C a r o l i n a F e r n á n d e z L a n d a 
VIUDA DE DON BALD0MER0 LANDA 
f a l l e c i ó e l d í a 8 d e o c t u b r e d e 1 9 2 1 
H AlüENDO R E C I H I D O L O S SANTOS SAORAMESTOS Y L A B E N D I C I O N APOSTÓLICA 
R . I- R . 
1,8 hijas; hijos políticos, nietos, hermana, hermanos políticos, tíos, primos y 
flemas familia, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Ssñop 
i ^ en sus oraciones. 
''a loeae|e^rar^n so'8mnes funerales por el eterno descanso de su alma el próximbg^rtes, ' 
J||alla. 98 D,EZ Y MEDIA déla mañana, en la iglesia parroquial de Santa Mátma dev 
. A ^ " ^ - — Udalla, 8 da octubre de ^922/ 
' ' ^ostuníbr^g 6 i'U8tr,Í8Ímo señor Obispo de esta diócesis sa ha dignado conceder indulgencias en la 
C o s a s s u e l t a s 
Según ha dédliarado don Miguel V i -
nueva, ('•l no es rama del par t ido 
liheiral, sino t ronco. , 
l ' i u i : por nosolms qnc se le reco-
" • • ' • • • - i hasla el derecho a. tener r a í ce s . 
TJero como resalta, que Alba ha. ba-
Mado de que l a c o n e r n t r a r i ó n es un 
óuerpo , (jue don Manuel Garc ía prie-
to no se recata, p n m decir une él 
l a ca,beza visible de la coa l ic ión , * 
cnúie ddn Aimós Salivador, disrriistado 
ipor el segundo t é r m i n o a que se h 
vUfi&a sé iiii*ernono entre Vi l lanue 
va y G a r c í a Prieto, ¿cómo se ha d( 
"ncarg-ar del Poder a una cesa qu ' 
tiene l a 'Cabeza separada del tronco? 
¡ P o r don M e l q u í a d e s , v i rgen y m á r 
t i r , que no se diga!. . . 
• * « 
Los pe r iód i cos re la tan las difieul 
tadee del ex-rey de Grecia nara en 
conitrar hosnedaje en Palermo. 
E n vis ta de qne nada pudo con se-
guir el ex-snherano, tuvo que volv-n 
i^pcsaduimibrarlo a.J vapor «Pal r i s» . 
rjon-de p e r m a n e c e r á hasta que halle 
fonda adecu/ada. 
¿Y se disgusta por eso? 
¡Dichoso a q u é l que tiene su casa 
a flote!... 
«Abd- el K r i m cohra m i l pesetas 
d i a r i a s . » 
Sí , s e ñ o r . 
v' .^n'v.he/. Mol í a s c o h r a a í a tres 
m i l si tuv iera que bregar a d iar io 
con tantos «moruchosor 
U n per iód ico se e x t r a ñ a de que el 
Sha de Persia h a y a estado-*^n una 
cor r ida de toros ejj Bayona. 
¡ P e r o hombre, p o ^ D i o s ! ¡Sí el Sha 
es m á s castizo que el desayunarse con 
ve rmouth! . . . 
¡ S i desde que n a c i ó t iene apersia-
n a s » ! . . . 
• • • 
Un escritor amiericano t-ione el 'pro-
pós i t o de emprender n n a c a m p a ñ a 
nina quedos pe r iód icos d igan l a ver-
dad de lo que piensan en tod^s ^ c a -
da uno de los originales que publ i -
quen. 
Lp encontra.mos m u y peligroso. U n 
ejemplo, redactado y t odo : 
'"lAyeír co.ptra.jo mat r i rapn io nues-
tro^ rruerido amigo Fuá ano de Tal , 
con l a s e ñ o r i t a Mengrana. 
l.aimfn.tam'os el percance sufrido 
ipor este hiten amiaro nuestro, a quien 
siempre, Hasta ahora, tav | ¡mos por 
persona sensa ta .» 
¿ S e puede decir esta yerdad, pro-
pagandis ta americano? 
« » « 
, «El o r i g i n a l de l a a M i c a c i ó n h a 
' d e s a p a r e c i d o . » 
Pues nada, que r ecu r r an a las 
«pruebas» . 
Y las pruebas, habiendo nuevo' 
Rey, no pueden estar m á s . c l a r a s . 
• • • 
Un periodista, p r e g u n t ó al a l c a l d é 
acerca de las S.OOO ipe&etas consigua-
das en el presupü.'siu para l a adqui-
sición de ius tn in ien ta l con destino a 
la Banda de m ú s i c a , y el s eño r Ló-
oez D ó r i g a Uannó al presidenite de l a 
Oomiislón de Po l i c í a , p a r a que con-
testase por é l . 
Dicho presidente r e s p o n d i ó que,, 
ñor aliora, se a d q u i r i r á lo m á s nece-
sario, que es los uniformes. 
No nos parece m a l . 
Pero prc 'Ca in la rnos : Cuando un 
Vonibardino, ipor ejemplo, es té inser-
vible, ¿ q u é hace el m ú s i c o corres-
• ion diente? 
¿Coger el p a n t a l ó n y soplar por 
un bolsillo? 
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VARIOS MESES EN QCEANIA 
L A S I S L A S D E L A S 
P A S C U A S 
IJONIDRES.—ÍEil D a i l y M a ü anain-
;ia que miisiter J. Macmi l l an Brown, 
profesor de e t n o l o g í a en l a Unáver-
•idad de Nueva Zelauda, ha regresa-
do de l a isla de Pascuas, en Ocean ín , 
iojide. h a pasado cinco meses efec-
•,uando pesquisas cient í f icas muy cu-
riosas. 
E l resultado de este esitudio le h a 
conducido a admi t i r que hace unos 
matro o cinco siglos l a i s la de. Pas-
cuas era el centro de u n imiperio del 
Pacíf ico, cuyas poblaciones v i v í a n en 
i m a serie de a r c h i p i é l a g o s que des-
aparecieron bajo las aguas a conse-
cuencia de u n cataclismo a n á l o g o al 
de las islas Fortunadas, en el A t l án -
tico. 
Las islas estaban situadas a m á s 
de cuarenta d í a s de n a v e g a c i ó n de 
l a costa chi lena, y el cataclismo pu-
do producirse m u y bien s i n que el 
ru ido llegase al mundo exterior. 
L a i s l a d&t ¡Pasoulas ¡contiene t ú -
mulos y gigantescas estatuas mono-
l i tos groseramente esculpidos. Algo* 
nos alcanzan una a l tu ra de 22 me-
tros. 
Herramiientas abandonadas alre-
dedor de cierto n ú m e r o de estatuas, 
parecen ind icar u n a brusca suspen-i 
s ión del trabajo. 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
N u e s t r a s t r o p a s o c u p a n u n a 
n u e v a , p o s i c i ó n . 
D i v u l g a c i ó n a g r í c o l a 
Abonado de los prados. 
¡QTIE VA A S m E S T O ! 
LiAiRACIITi, 7.—NmesííNis tropas han 
oojiieiizadii a evíaoaiai' Tazarut, cuii 
oi/jeto de cuanjülir Jo conve l ido con 
el Raisuj i i al sojni&terse. 
' E n seguida qnii' temniine l a evacúa -
c ión se pi-í»rerl('iú a tv'f-íin»trúir »«i 
EoliladOi, | i a ra que vaya a i - \ el Rai-
T A H I S T O R I A O F I C I A L 
M.ADRID, 7.—A últ i i i ia hora do la 
¿ftC|hi6 volvió a habilar IMUI los i>orio-
disfais el m i m a í r o de Eslaxlo, señor 
F e m n á d e z P r ida . fjukíii m a n i f e s t ó 
que coaiitlpúa sin tener intorníafi de 
Jo ocurr ido con mot ivo de l a deten-
c ión del repre&entanite consular de 
F .^paña en Uxda. En la embajada de 
Eépafta p.n a P r í s t-amipocn se tenían , 
blotír-ia-s do ix-Ar- inridAiitP. F l min:s-
í r b sui onr- (pro so trata, de una cues-
•í;.;. pej-átwal. v hace constar que el 
s e ñ o r Cajigas no es cónsu l , sino 
agente consular. 
Tamibién croe que la d e t e n c i ó n no 
e i g j ü ñ c a una host i l idad a E s p a ñ a , 
ipues durante el d í a ha seguido l a 
oojnninicación cifrada con la oficina 
coTisuJar, i s m que l a interi-umpiera 
aia.die. 
Toen linó dk* leudo epue h a b í a d r t i é 
siado al eónisti] general (pío so tras-
?;ido inaaediéi taanente a Uxda y abra 
« n a mfolnmacióu ¡pa ra i d o p ú r a t ios 
licM'OS ocurridos. 
IPÍAJRA liR A L A ZONA FRANCESA 
' M A D R I D , 7. — En oil nii inistelio do 
ta '- '^oíbemiacidn se ha faciilltado a la 
P r k ú e a una nota que dice do «iguiien-
íe.-
«&e pi'evienio a ( I m espiffififdlíss cpie 
»e. pnopiriurr.an i r a la zona del protoe-
torado franicés on vMafnpuecnis, qn>3 de-
b©n haiceiF viisair snis pasaiportee por el 
C.oismCa.Io do Frnucis en elP pu.nto 
má.s -er •,. M a -o residencia'habitiiiai, 
y a que ¡la - suipresión de3 visado alcan-
m itoicqúüHJTto a lom eapíafloles que 
v a v a u n. v i i o,.rio f r ancés y a los 
f ra i r i - s (pie entren en t e r r i to r io os-
fifl'no'J, peipn no a las cotonia-s.» 
D'ICJ? F E R N A N D E Z P R I D A 
M A D R I D . 7.—En esto miinisterio se 
¡d':»-' boy fl los perioidietais que toda-
víe no se han recibido noticias o&n.-
cretas rotófciojmífes con el incidointo 
ocurr ido entro nuestro agente conisu-
ilar en Uxda, s e ñ o r Cagigas, y 3as 
t iul oridades francesas. 
T a m b A é n &e nos dijo que el m t k t t 
F e r n á n d e z P r i d a hab la visi tado en 
sil despacho ad min is t ro do Hacienda. 
A I A E N T R E G A DE UNA BANDE-
R A 
M A D R I D , 7.—Eu el nfilnisterio d-- la 
Ouer ra so d i jo hoy a iois periodistas 
que eil d í a 10. del actnail s a l d r á para 
Sevilla, procedonite de LarAche, i v 
i j ú > o r de Rieguüaíes para asistir aü ac-
t o de enlresera del o«áanidarte que se 
le regalía a d icha fuerza. 
D E L DESFALCO DE I A R A C H E 
M A D R I D , 7.—Una personalidad l i -
beral d e c í a hoy, hablando del des-
falco de Laracho, que en la cues t ión 
no ha debido haber intervenido el 
Cuerpo de Intondeneia y sí sólo el 
C-obierno, porque con olio se l i a em-
po orad o l a situ ac i ó n. 
El Juzgado m i l i t a r ha. p rac l i todo 
nuevas diligencias, y se elogia su 
flí^injiación, e s p e r á n d o s e de ella satis-
fííidnn'os resuiltados. 
B U R G U K T F l'.N E L EUIZ 
Hoy eJ. genei'al Burguete a lmorzó 
en el Hotel Rit/. con varios amigos 
a s tó t i endo tambiéiii el general Souza 
y el subsecretaiiii del minis ter io de 
la <'rii«rra, m m v a i L a Rarrena. 
L ú a s ignif ic íula personalidad asis-
4*nte a l banquete hizo a bis poriodis-
¡ttia grandes elogios deü geuei-al Bnr-
gucte, que t e n í a gran fe en el p&vn 
quo se ipi 'oponía desiwrollcU- en Ma-
rruecos. 
M a n i f e s t ó que el igenerail Etuirigai-c4e 
no h a b í a sido nunca africanista; 
l>oro que al i r ahora, a Marruecos 
era por u n deseo de defender tds in-
tereses de E s p a ñ a en Afr ica , rectifi-
cando as í su ori terio anbir inr . 
Burguete tiene gran coinifia-nza on 
tí^ftíifttor a v i a c i ó n , porque antes el 
mar era el ún ico medid, porque se 
p o d í a establecer reilaciones iutercon-
i ineutales y a h o i a hay t an ib i én l a 
av i ac ión . 
Es entusiasta de la. c reac ión de 
n n a escuadra de cien aviones-, que 
cuesta menos que un mes de campa-
ñ a en Af r i ca y a d e m á s s e r í a nián efi-
caz ipara l a defensa de nuestros in-
tereses en el Norte de Africa. 
E L G E N E R A L BURGUETE 
' E l general Burguete ¡ j a s a r á el dfa 
i(ie p i a ñ a n a en Vi l la lba . 
\ ' r Í Á OPERACION DE M E T E R 
M A D R I D , 7.—F.n les c í rcu los poli-
iicos"ei-a hoy miuy comerutada y tam-
b ién se h a b l ó do ella, con calor en les 
centros mi l i t a ros , la. o p e r a c i ó n lleva-
,4a a oabo en Marruecos para ocupar 
la- ensenada de Meter. 
E l despacho oficial es muy lacóni-
oo, a pesar de lo cual la ope rac ión 
(tiene bastanite imiporfcancia, pues la 
ensenada ocupada es t á a veinte ki 
tótnetros de T igu isan y a U) n u • 
• é M ' ' ' P e ñ ó n de l a Gomera. 
puedan, por lo tanto, nuestras h o-
pas a una j o r n a d a del l í m i t e de l a 
z n i i a de su avance. 
Con esta o c u p a c i ó n se l i a desaloja-
do el ú l t imo foco de l a zona Üccidon-
ta l no sometido, on el cual h a b í a 
una barca de cien moros, quo so de-
fendieron basta, ú l t i m a hora, l inyen-
do des ja iés con direeeii>n a Alhuce-
mas, h a b i é n d o s e l o s hecho cinco 
miiiertos y ocho prisioneros. 
Por lo ta ni o, en la zona ha inojo-
rado ntncb" la, s i t uac ión . 
La. opieraeicbi se bi/.o eon gran br i -
llantez, s i eúdp d i r ig ida por el gene-
ral Castro Cirona. 
E L E X P E D I E N T E l ' ICAZZO 
E n l a iseinana próxima, v o l v e r á a 
reunirse l a ponencia de la Comis ión 
par lamenta r ia que entiende eu el ex-
pediente Picazzo. 
•Si el Gobierno e n v í a en dichos d í a s 
los documentos que la Con lición ne-
cesita, ó s l a dará imned ia lan i 'n to SU 
informo. 
Se. dice que en la. Comis ión b a b r á 
disen-paneias, que so p o n d r á n de 
man i í i e s lo en el s a lón de sesiones 
omindo se discuta el asnnlo de Ma-
rruecos en la. C á m a r a . 
L A OPERACION DE A I . l l L C E M A S 
Se sabe que, el s e ñ o r S á n c h e z Gllo-
ara es contrar io a la o p e r a c i ó n de 
Alhucemas y se cree qne se i m s e a i á 
una lori inibi , qne com.pvigine las dOá 
t e n d e n e í a s existentes, previo el exá-
m e n de los documentos quo presente 
el general Bni'guete. 
A pesar de los opl ¡mismos ofieia-
I-s, sé salie qm- no se bao einipren-
didio niéigoeiaeianee con Abd-el-Krim 
y que no contamos con el-m -ntos su-
ficientes para ir a l a Giperación so-
bre Albucemas. 
E L 'COMUNICADO O F I C I A L 
/MAiD'RII), 7. — E n ell min is te r io do 
bi ( ¡ u e r r a se l i a enitregado esta noche 
a ¡loe reipirasientainites de ja Prensa .un 
(•oiiinniea.do uli i iail <lo Mia.rruocos quo 
dice as í : 
(ÍM gen(\ral e¡iiieargado deü despa-dio 
en ausencia del aftw comii.sa.rio pa r t i -
cipa. J o Sirrllitedlflie : 
Esta m a ñ a n a , iso efect-nó sin nove-
dad en di P e ñ ó n do Ciom n a. l a oeu-
]>aclón de í a ensenada de Meter, a las 
ó r d e n e s díéfl general Castro (¡iroña,. 
Tomairon iparte en , üa, o[>oraiC.ión, 
a d e m á s dpi erncoro <iCat.>iiña)), fuer-
aás navales y fuerzai.s deil regimi.-nlo 
d'^l Sleiii-allo y fuerzas a é m a s n.ival 's, 
las cuajes h a n exipUioraKlo l a zona, te-
re -slro de Meler y Reslsa, a veinte 
kirlóniíidros del Esle de Pirula, tlé IVs-
cadupes. 
El (Miioimiigo ibiizo varios d,ispa,r.o.s 
desdo Pun ta de Pe-sendore-, sin eon-
secuenoias. 
So pr<'.sentaroii a Castro C i rona va-
rióia jefes «le S i d r i iDiris, q u é arampa-
non «'oai aiqu^ll. 
•'-I e sp í r i tu de las tropas es exccMon-
te. 
I,a p l á z á «le AlblleeaiaiS lia. sido tí-
pote^ida cfatn fio'^o de aanteitx^^tsiais 
durante Ha, ú l t i m a noche, y par no 
gíUSrtcir mnoi.-imM.s no fué eonlesbola 
la a g r e s i ó n . 
, _ De Mr l i l l a . diee que en Kmlka, de 
Tuitru-ntz fueron diypema,(lo« per nues-
t r o f i i -go «íi-upes •.itno.inigos en la uo-
ehe del ."> ;i,l (i, despi lós d" liabiO' ngro-
dido el poblado do Be ni Si del, l leván-
dose eineuenita y cinco ovejas. 
Tuvo el enemigo un miuei'to y vein-
te l ier idos. 
Al.andrm'', nn mnorto con armamen-
to. 
Se croe que di enemigo tuvo m á s 
bajas. 
Él cornaindajnito yene ral do Laracho 
comunica, que ayer en i raron en Ta-
zarut ciento cincuenta individuos y 
sus fajiniJias con el sberif el l ía is i in i .» 
A F I R M A C I O N E S DE MI I .LY H A F I D 
M A D R I D , 7 .—«Hera ldo de Madr id" 
pnjilica boy lucí conve r sac ión quo ha 
soslonido un redactor de dicho dia-
r io con el ex S u l t á n Mulev l íaf id . 
Son bastante extensas y lo m á s sa-
l iente do ella.s os lo siguiente : 
Dice que la carta a que se ha alu-
dido estos d í a s por la Prensa la on-
t r^gó '•' vo l i i i i l a r ia inen le al general 
DnrjíUem. sin presiibi alguna, y sido 
por amor a E s p a ñ a . 
Yo no soy mi l i t a r ni uso uniforme. 
¿ É p v i r t u d , pues, do qué autor idad 
p o d í a a r rancarm ! diidia, carta? 
s'.igne diciendo qne a.l día. siguion-
le de sn enitrevista el general le on-
vii'i nn avudante, p id iéndole una co-
pi:i. de (día \ ipi<' él se La facilitó sin 
ineonvenienio. 
¿ B o r q u é , onto'nce.s, hacer esas 
arn-m:a,e¡n,nos que jniedon peí ¡ud ica r -
ce? 
Yo no fu i expubndo de M á l a g a , y 
sólo el ¡'de del Gobierno pue.de obl i -
garme a al .aodoiiar una, cindad os-
pa.oola. 
Cl alto c,,ni isa r io sólo p o d r í a d.=-
cretar mi exipulsión si yo viviera , en 
l a zona de su mando. 
Es inexacto que el moro que usur-
pé) m i personal idad se parezca a m í . 
E l es delgado; yo peso lüd kilos. E l 
t iene 24 a ñ o s ; yo 46. 
Tampoco es ciento que dicho moro 
sea agento mío ; yo ofrecí mi coope 
r a c i ó n d ORÍ uto rosad a a l alto comisa-
rio. 
No me molesta quo RO haya publ i -
cado la. caria,, por que no contieno 
nada que me compronh'ta ante el 
n M i i i d o m u s u l m á n . 
CÍO que míe ha sucedido me hace re-
cordar aquel .prov'erldo á r a b e , que 
d ice : , 
(f,No crmfiiOR tus .sooretos a un loco, 
porque maña.na. ¡los s a b r á .toda l a ciu-
d a d . » 
T A l!KP,VI l i l A C / O N 
M A D R I D , 7.—La repal r iac iéni de 
fuerzas aniMic'nida él) IOS le!,-L',ia.mas 
«pie se iiiiidei-on públ icos a ' raíz de la 
llagado de l ' . i irgilcle a. Madr id , 06-
iiieiizairéi ;el día 10 de este mes y os-
lará, Icciiiinada, /para, v i día, 26 o p'i 'i-
rolOTO, se-giin los miedlos de emba,rque 
de que se dis |K)iijfa. 
l oa. vez b'-rlia, esla re pal r iac ión y 
desarrollado en ipaib- efl plbin de BpT-
gpetfí, es pri«pé»sito do éste envia.r a 
E s p a ñ a las t ropas iperansudaires, hasta 
dejar séilo en Africa (las fuerzas ind í -
genias, éfl Teaiciiq eNlra.iijoro y los vo-
luniUiiriois. 
Ivn ipri-ncipio, el jefo del Goitkvi-no 
fió se op'one a, estos proyectos, fiero 
d iando' Ha respoiisaIdIidad o g lor ia 
d"' ¡lo qno suceda, para eO íiflto Coa misa-
r i o . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvtvvvvtvvvvvx/vvvvvvvvvwv^ 
L B a r r i o v C . * - l n n A o r o i v l anaho* 
T e a t r o F e r e d L a i 
ESPECTAOüLüa EMPRE8A FRAGA B. A . 
II M 
H o y , d o m i n g o , 8 d e o c t u b r e d e 1 9 2 2 | 
Tarde: a las 4 p 6 y medie. 
T 
Noche: a las diez y cuarto t | 
FORMIDABLE EXITO 
h o s n o v i o s d e l a m u e r t e . 
(LA LEGIÓN EXTRANJERA) 
?.000 metros de información gráfica de la guerra de Ma-
rruecos, con los hechos más notables de los del Tercio.' Editada 
por la Empresa FRAGA y con reportajes del notable escritor 
A L E J A N D R O P E R E Z L U G I N 
en la Zarzuela de Madrid, donde se ha presentado últimamente 
esta notabilísima : película, ha sido proyectada durante una se-
mana con éxito inenarrable. 
2 I M P O R T A N T I S I M A S A T R A C C I O N E S 2 
EXITO de los notables acróbatas-equilibristas-musicales, 
t T » K ! R M V Z 
EXITO del extraordinario dueto cómico hispanoamericano, 
S e l e c t o r e p e r t o r i o 6 r a n p r e s e n t a c i ó n 
. (CONTINUACION) 
•La sietmibm ú & . esiíia gu-amánea de 
pirado sé d ^ e liacea-"©!! iprima-vera g'e-
ncralmciiiito, en ilos Biuetses ae marzo a 
ahriil, (MI, canif.id.iul .•ipioxijiiixilamionlc 
de 9 kiloigiiiaimiuis po r l ieotá/rea. 
É s t a l i i e rha <la ain .produictO' da f<> 
rraje •verde <le 18.000 ki logramos por 
Iractóirea. 
Esta ihierba. <?s conocida iganerainien 
•te e.a nuestra ¿Montana oon el noon-
lirc vnilga,r de Val l i ix i . y se em,piea 
laisiofiado al MÍÚZ, semibraido en el re-
eadío ú&] anismo, segándoise en el i n -
vienrio, en l a zona de Caistiro Urdlañes . 
"La avena forrajera,". (Avena sati-
va). Esta es n n a de las mejores gra-
m í n e a s de nuiesitros prados. Se siem-
ina en octuibire o» noviembre en can-
l idnd do 30 kdograiniois jx)r hectAi'ea, 
(hi.iulo a . | ir.iNiiiiada.menie niños 10.000 
kiJ.iigra/mu;-; de l'onraje verde pior hec-
t á r e a . 
Es [¡ilaintai imiuy enupleada en los pra-
dicirais <le henifieaición. 
i ja avena, aiinairilla es itamlik'-n m u y 
i.ns('a.da |X);r dos anianales y se cn-
• •miMitra, al vstadn .salvaje en el cam-
po, ipcro su ipréclo afay£udo en el no-
i iü- iv io ilraice que no entre e n mncl ia 
caintidad en las imézelais. 
(«La Eeisitaira o tLañuelais. E,sta, cfins-
l iMive IMI fdi'ajc liiiií y mutritivo, y es 
m á s cunveni í ' i i te s u enipK'n en las 
pradorai de pa.sitar que no en las de 
iH 'iiMicar. 
Esta. f>;r!imínea.. ademí l s , se amolda 
y a'coimoda a. ilais m á s variedades sne-
ios, íenir indo frescor; ipei-o le son m;uy 
juwsario.s la.. emniendas <-a.l¡zas del 
terreno. 
Síjípoa-^i. Idem el frío y su m á x i m n n i 
de priidiiecitin es al ten-i r a ñ o ; é s t a 
tiene dofi vari-'dad--.-:: 'üa i ' -stnca pra-
terasie y la l-'esüuca, roja, la. cnail es 
m á s (•('m ve. n i en te para, los I r n v i m s pp-
Ivres. 
•Se siembra gene raime uto en abr i l 
o mayo, a razim de 50 kiüonranins gpr 
iiertá.n'a. priixi.iii.aiiiente y p!^pd\]ic«3 
ninas 6.̂ 00 kiilngramos de forraje 
verde. ' 
cEI l íae t i lo a;|ielofonado>'. Es nna 
de ilajs igrauniihias de pradn m á s pre-
eiosais, l a m á s exleiulida y la nutó 
r ú s t i c a . 
Se desaiTolla ^rápidaan.enit.e en p r i -
mavera y ciniivienie nueijor para las pí a 
d . T a i s iieniliealbles q u e pa.ra. las de 
l.asto. 
1'rusiNfira en. l a mayor p^rte de los 
sueikxs, p reñ r i i endo los h ú m e d o s y fres 
eos. 
Esta _g;ramaniea '(<iDactylus Glomera-
ta») , se' siemln-a de anarzo a ah r i l en 
c a n t i d a d de 30 kidoga-anxis por hec-
táir^aí iproduiciendo nin forraje verde 
de 8.000 ki l ( , igranK»s por igu.'lll exten-
s ión . 
«EJI l í r omo de los pirados» (Bromus 
peréjsniél ICsla hierba, da muy buen 
iv sn l iado e n la;s praderas lienifica-
bles. Es nmuy r ú s t i c a y puede pros-
perar m u y bien en terremos muy ma-
los; é s «rranlinea, viva/, y ireípii. 'ie ios 
a i rónos ¿ M i z a s . Se siéÉTihra en canli-
dad de. pO kilogra.uiios, y en, e!l mismo 
tiempn ttjíé Ja. anterior, produciendo 
M). \m k i l l o g r a n K i s de forraje venl. ' . 
«Eil Filen njnioso. ÍPlillenm praten-
Sifi), q w es nna pequieña gradninea, 
tarntoién. amiy nM'ecoz, se l i a pJ 'ecáni-
/,ado pivr el ui.roima tjne c iunuT i i ca al 
Fjsta hierba se conoce vuHgarmente 
<'riii di nomli iv de aCjil . i . de Topo», y 
es muy propia, de los terrenos húmie-
dos, soh'ne todo, si é s tos son arcil lo-
sos. Ainnqne a'.l a ñ o produre basiante, 
siils .ma.viores rendiimientes los da el 
seglUilido a ñ n . 
Tiene l a venitaja. qfiifca bierba de pra-
do de aiguianlta.r imiy IÚ MI ibis extijie-
madas teniiiper.aJtnrais, rosiisítlendo ]jier-
t taiuMMite hien los ritroi^es del es-
tío. 
L a sieimbra se halce en ignjail tiemiix) 
que las dos e-species anteriores; |>ero 
Ból© ennpb-a.n 9 kilogrannos <le su 
•sinnieaiíte pmr bei hViva, dando u n ren-
dianiento ide 18.<M)0 kiliograimas por 
iguall sui|>erlicie. 
«El Ihiloo lanfit>;ero)>. (Hollcns l a -
natuis). Esta-especie, auínqne es p-ra-
mí/uea fmira.jeiia, no de pr imei ' orden, 
aparece en las praderas isiilíceais de 
suihsuelo imi-ieiunieable. E s Hierba niny 
agradecida do ios alboító-s calizos y 
poitáiskos Necesita taonibién teJirenos 
nuuiy hiimedos, y (la isemientera se lia-
ce jan Üa pr imavera en cant idad de 
20 kilb;gramos por hoetárea. . Helando 
su reinl imiento s(il:ii!iueiiil,e a. 7.(I(K) k i -
llorraimo's forraije verde. 
«La pi>a. de las praderas)). (Roa pe-
reime). Es ibanibién otra, g r a m í n e a 
que conviene a las pa-adetrás frescas; 
es ba j a , y conviene, sobre todo, para 
las praderas de pas t i i rn je 
El aspecto de en espiga racimosa, 
es pa.recidai a. l a d é l a avena, y su 
roibir, verde cüaro, l a hacen fáciiimiein-
te reeiiiiosciliile. 
iSn renidiiniento es p e q u e ñ o , pues 
sollo l lena, a -'5.000 killograimos die forra-
je- verde, semibrá.iidose en igilafl can-
t idad . 
iPrefiere los terrenos s i l íceos sneil-
tofi. 'Sn (mayor desaiií-ollo So adípiier-e 
a /part ir deil teircer arm. 
Tanubién, y entre las nnéjores gra-
Tidneas piráitoriseB tenoonios el «:Ailo po-
CUTÍO»'. ÍAilo j>ecurus pr-atensis), para 
terrenos húimedos y baiics. y suya va 
(piedadi isemhrada. en prianaivera, a, r a ' 
zófa efe '«O kilograunos por b e e l á r e a , 
pmxhuoe Imsla 10.000 kilograanos do 
ÍMi-raje verde. 
(LisonniTuis icaastatus)', el pruYierT0*' 
ios caiallias se da, ;aibirnifl,'in4„ 0 de i s «auafles se a :aii);u!ndariite 
teiirenos bajos, sembrándose $ 
Su verdadero rendimiento ^ . 
en el segundo a ñ o , resistieiidfi*^ 
bien - Jos íi-ios. a i igual que ^¡f 
res, 'siemipne que m eQ teirenó ^ 
humedad, s in l legar al eneliafC ''í'^ 
to del .terreno, y tamihién, aunq,, er'" 
nos imiportantes, ell "-•Wroin'1'5 
(Aigrostis" vuligaris) v di «Ci^.', -"• 
Í/S: "'"'HlíOii 
de 8 ki logramos, y (pK'oducieriV^^ 
kiHogramos de forra.] e, y , ii .seo.'J,,)(l(l 
s e m h r á n d o l e a r azór i de 25 k i i S 1 ^ 
por h e c t á r e a , tiene una nmrV.i811?08 
de só lo 8.000, y la. Cebada Cf""'"» 
(Hordeiqm vufligare), la. cual ^ J , ^ 
lo mismo, y se s iembra a ra^ e 
:50 kiiiogramios. con Qa difarench t 
que se s iembra é n el otoño. (; 
E L B A R O N D E B E O R i p ^ 
Ingeniero-jefe de l a Sección Á ^ n . 
mica, de Santander. ^ rily 
f|Conitinnará.) 
fvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
M Ú S I C A Y T E A T R O S 
«LOS NOVIOS hP r i 
M U E R T E . . . w m m 
y MA.LVA1{-V1I>M Z 
L a Empresa Praga, cm tanto 9i\ 
scilmciona é l pileito (jiuc liiene p'u,|j 
te con la Sociedad de amitoPos J S í 
enviando a s u s toaitims Jo jná.s'.s,'.,' 
te que ha.y en A IOUIHIO dej ciüe^' 
to^raifo y de las variedades. hl" 
Entres esas atraK-ckiin-.'.s figui-au ] . , 
que anfvche a i ^ a u d i ó el | nl.ücn en el 
teatro l'ered.a., siendo l a inás iMer» 
sajnte ila pareja Idspanig-ameriSa 
Maívair-Vida:!, quie obtuvo un verfoi 
deu-o exitazo—'oonto atiera (|¡f(!" 
aunque se diga has'ufe raad.'. 
Se t r a t a de una tiple aiventina v 
u n b a i l a r í n , t a m b i é n argontiiio, mî  
bi ic-n nion('.h,)gos, diábw/ns y caiS 
romanzas y canciones popiiía.iie.s <!«'wi 
¡.ais. todo ello avaflorado |K)r Mapre. 
s e n t a c i ó n escioiica in-siiperulilc. 
La Malvar , como si dijéramos, m k 
l a elegancia, y la voz y Vid;iil el ;icom-
pafuamieato de gracia y de hmxmn-
mío, foranando los dos lina pareja dei 
liciosa. que se .oye con iimicJio nm-
do, m á s fíor const i tuir una novedad 
todos sus dichos y caneiioaes uivmi-
nos, que jxxr eJ verdadero valor ar-
aunque se di^na. bastante malí. 
( j o m o deciimos, eil «.dneiltoii MaJvar-
Viidal, d e s p u é s de fla data que nos lian 
dado 0',Ansel!im:i y Rosarito Pacheco-
tamibién ést.a angcintina—, lia sido wi 
verdadem aioomitecimiento en P r;il;i, 
y a s í do b a atestiigmado ei públH» qdf : 
a.noche llenaba, ila. iberjinesa sala, con 
sus repeiiidtiis apilansos a aniíws áf-
listas. 
iComo tcdlou» de l a firación ofltjba 
anunciada l a / información ga-áíica dQ 
Ha igiuerra, de Marruecos, hecha 
P é r e z L u g i n , eon el t í tu lo de «Loa DO-
vios 'de l a anuente». Se trata de iii;i 
¡teilíciulla in tenesant í is ima de k vida en 
ca íh ipaña de los legionarios y on h 
cual desfilan sus jefes, sus más v i -
rosos edemcintos, sus banderas y has-
t a snis ¡íoinascoitas"... La. cinta es niuy 
s i m p á t i c a , aunque, a decir verdad, 
"fiene alguiiias pairtes que pesmn bas-
tante y que pudieran arregllars* con 
acontar lia /proyecciión. 
Los ai'ataibles" -ariróbatas-eqaiilBfffetefr 
musicales «oLuderitz». nos rícordawfl 
aquiello del beiniia,ii,o lego que hajal» 
al a-efeetorio y decía a sus coiu-p'iA-'-
.ros de se-rvidiuniibr": KIIÍI diího el 
padre pr ior qne bajemos a la IttKfltó 
y que t r a b a j é i s y que, después, sn-
l i á i s ad (•(Miveniío y que imerendeHMW I 
Porque lo cierto y positivo es <fM 
1 o s ieqriiiliibi,istas-.aic:r*'iibaita5-miMÍC# 
no son aná-s que mno: (la ¡seJloi"!. t. 
inar ido se l i m i t a a venia hacea" i® 
m á s airriesgados ejercicins y, suipon*" 
mos, que a (extenider a la empresa el 
recibo de los trabajos de les 
Este caso no es nn.evo entro ios 
f imámbul los ,nii (siquiera entre Jos cw-
yuges de otras ca tegor ías . En /wj" 
dad, es 'una manera'bastante c o i m 
de ganarse la vida. Pero n ^ . P ^ 
u.n ipoco fuerte que ilos tniibaj-OsA 
reailizan Jas mujeres se los íidju^ 
quan líos ona.r idos "para no pa^ 
a ¡ ere ib i dos del todo. 
CUEVAS. 
! l í l 
Especialidad de estos días: H»» 
de santo v buñueb i s de vi^nje 
OESPAiCHtr: PLAZA V I ^ M p 
i i c a m o R u i z l e P 
C I R U J A N O DENTISTA |d 
De la Facultad de Medicina de w 
Consulta de 10 a 1 y d e / " \fi 
Almda. Monasterio. ^ - T e l é t o u ^ 
A N T O N I O ALBEBDI 
C I R U G I A GENERÉ- ^gdel 
IspeciaJista en partos, e n r {aS, 
de la imijer v vías "r'nfl' 5. 
Consulta de 10 a i y ^ 
Amás dñ Escalante. 1°. '•0^, 
m í d L o m n e r s 
ABOGADO vnnale'^ 
Procurador de los ^ f ^ d ^ 
V E L A S C O , NUM. l l . - 9 A N ^ 
Crónicas r'e Víena. 
? e p e g r í n a c ¡ ó n e n s o l i c i t u d d e u n a 
i r r o g a d e v i s a o u n a f a s e d e l a 
a d m i n i s t r a c i ó n a l e m a n a . 
hiajws despachado en Bruselas nuestra suWrendamte , nuo es do h. 
icáán alema-ná, A un conocido n ú e s - das que fnnnaibam. dki l io peilotóu), p a -
i r o de Bilbao, l iennano de algalien d io ron lOouiquifttíi.r all wiildado herido, 
que ha deReiiniK-ñado un cargo pol i - que yachi. m . eJ forijdo de u n a baavan-
f.Ko do iaiii |)ortanc¡a derntro del par- cada d M a n t e dell pajrai>eto, reantc-
t ido qiuc aciívudilla um g ran ' t r ibuno gr;ímk)J|ie ÍIH camtpaamento. 
espuñol , efuo fué el pr imero que con B l caijiiitán que nia.ndaba l a fuerza" 
éxito y cs l ró jd to l evan tó bandera, de <li<» un efusivo albnwso a E m i l i o Tbr-
gernianoItli.-L duTantc l a guerra, el oida, en agradecinniierrto por lo que 
e p i l o g ó die urnas gestiones s imilares Oniibía i-ealizado. 
lia sido u n a penosa, estancia entre de- ^ dasconcfliairsc idl d i a m ^ á n , se i n i -
üincuenites, por haberle solicitado la ciaron dios disenirsos, que, como es de 
Poilieía su |m.saportc en Ja ealle y «uijnoner. iodos .disertaron sol»re di mis 
mo itnm«a, siendo di m á s saSieaiite el 
i l f f ^ 0 2 ^ en el dea festelaxio qu,e e n p . r o « ^ o 
M Z m W f Cíioin|» ||í', Î̂ JQ4̂  ¡ M tb t'i iy<ii(ri()ín Ij (.a ra I • 11' 1 • i I ai ^ 11 eas^^ ú n i c o segundo caso que conocemos, m o n r t a ^ » . d ió las m á s expresivas 
en t S ^ ^ ^ ^ ^ r a s T o de | ^ so lk i t ado1 u n a p r ó r r o g a gracias a todos te ^ n r r e n t e s , por 
s se nos ponga en regla el pasaporte. <*e v'sa' 
M'iil bajas (IiI¡rniliades 
^ c PU Adelien V na.ma.i...ur, uc 
^ ^ s S i o r i n e n i e , radn-arnos e: 
jdDi 'es fuimos cuatro día 
i k & m ' u n - l i o visa II nal izara, JM'iií bajas (libcuita.des juitláica.s, que 
;í df 'l111' . . ^ j r lodos los requi- só lo v isan el sacar el mayor partido 
Ht&ti 0 . ^ ra que se nos sa- pjtxsiibilc de nuestra i l i n a c i ó n . Coni-. ^cesarlos ixn prend iéndolo nosi .t ri > s, p^ira act iva r 
"l , ,"7re¿ar con la Po l i c í a ía-s diligencias de nuestro visa, nos 
^ e es u n saerilicio de n ía- l a n í o s apresuradlo a solicitar el con-
m M l N G O P A N D O 0 R T 1 Z 
•vvvvvvvvvv^wvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvv^ 
U N A C E N A 
Para festejar feliz 
confiando 
: Sna de que goza < 
K l - a ^ teifitoiia. 
a en E s p a ñ a la qu-e no detallamos para no a largar KI banqne^, que fué servido con el ,u,;ni(0i .jnies líos «oonDenisaJes entonaron 
mas esta c r ó n i c a y, a l f in, en una de oanwsteristico osanero y l«iien gusto •uinárekm.eimiantíe, .|witó«tos on pie, el 
d i - 8ns visitas, el IIIIM mnano de servicio del restaairant Boya l ty , . t r anscu r r i ó nj,,,,,,,,, ,1^ ¿ « á a l l ó n die VaJiencia, re-
el acio que en su Qionior l iaibían ce-
i l cb iMdo. 
Faié nnuy aq>laiudido. 
L a mesa, airtislicamenite adornada 
oon flores naturales , se destacabajn 
ilos collores nacionailes y los de l a ma-
tiríiculla de iSanitand'er. 
Uagada a E n e l centro de Ha mis ioa . se. l e ía 
dal ias y c r i -
igo Emiilio Too* 
líiiiea, a su 
ento emocio-
fneron .apix)fl>ados por Be a l orden do 
5 de mayo úlltim/o. 
—Gestionar l a au ioa ' izac ión paira 
proseguir por ' a d m i n i s t r a c i ó n los tra-
bágioa de Jas obras rescindidas del t in-
gílado núnweiPo 1. 
E l s e ñ o r presidenlte diee que ha e n ' 
oomendaido este asunto pa ra que f ' 
anitorice a l a Jun t a a termimar las 
obras por admOTiistraición, con objeto 
de abreviar los t r á m i t e s . 
—iSe apiruelba id l infoime de l a Dá-
í 'eccián faauDiativa pa ra i m p o s i c i ó n 
de c á n o n y fianza a los deiK')sitos flo-
tan/tes de combuetiMes. 
IEII c á n o n que se fija es de u n cén-
tiin iio (por tnmieflada y d í a . 
— T a m b i é n se aprueba eíl infoiimie 
íjuvonablie a l a oonces ión de u n ta l le r 
de conatruioción nava l en el Ast i l lero 
a d o n B ica rdo A g ü e r o . 
—.Se aiprueban las cuentas del mes 
de agosto, y no haibiendo m á s asun-
tos de q u é t r a ta r , se levanta l a sesión.; 
VWV/VVVVWV/VVVVVWVVWVVVVWVVW 
i * ü c l o r l — ¡ q u i é " mis lo 
IfO, . 
ii-cu»nao un 
liomJire llega a d.''1, negociado de la. M a t u r a de Po- e n m e d i ó de la. mayor a l e g r í a , cosa ^ r d i a n d o " c ü a á i d o se d e s p i d i ó e í he-
v h r k i , a quien con-esponde dar la, ú h descontada., t r a t á n d o s e d.e ¡personas• ¡noloo b a t a l l ó n p a r a t ier ras A í r i c a n a s . • 1,. naso para, o t ro paus, y 1 
• ¿ausa- imprevista desea sus- 1 mna.̂  ma.no a todos lus. requisitos de do t a n ibuen humor como, los que i n -
. mm 
| | ¡a continfuaeiiin de su viaje IOM-.M... VI*H__ 
gdwse ídlí, la a-dmimstracimi d i ' s c inpeñádn ».<•.•",< ,'s'' teflifwn tim 
™ no encuentra una. salida pa- l i n i o lej qii« 1,' ,«,,1/ V , ^ U ' : " 1 " «'¡s- A 1 as n o s ' t i v > s 1 ^f ta -1 
Un- su pernia.nen,cia p/ imera vis . ' ,0S,U"* v.-n.-.s ..„ | ; i (q n.ósi . l m ^ ^ ' V ' - 1 " " l l ' ^ m e l c 
r j i a succiidn a nosotros, r a o r d e Z v t Vm T P * * * ™ * * * f a - m 1 •> • u ' 1 ' ' ' 1 } , r r u i " " ñ a -
W ¡ to'idn que continua,' cer o se í ^ l ^ T ' l " ^ M í ' i c , . :" Í 0 M S ^ s e ^ -
i ^ é i m mes después de U-asajpoi^., n s í . v ^ " " " , " S''Y) T a ñ d i 1 ^ ; , , 
m s t r o vis,,, hados (Te los ní lr i . a. ,1. nd • ' , ' ' i W ^ V á c,V • , ' '•"••"•I-Has, pe 
icntes con que hemos teni- si ,„ . ,„. , ^ ' : ^ u . , : - c C B o ^ L ^ * ^ ^ 
nehar P»,.. ^ i r J a é n dad . . ^ B T ^ ^ ^ I ^ " ; 
por 
l i l i 
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REMITIDO 
D E B O L O S 
S | A L A N A R . B O I 
BoyJoiiiliiso,al3s5y7yiiiBilla, 
D E 
CUATRO ACTOS DE GRAN 
:-: INTERES E INTRIGA :-: 
E S C O G i n O H INTERMEDIOS M 
C A L E S POR E L N O T A B L E QCJIN-
: - : T E T O : - : 
»VVVVVVVVVVVVVVVV1AA,̂ 'VWWVVVVVWV>,'VA,XVVVVVV1 
luchar par, — o - - - r 
pénovación, que nos l ib ra ra <">"'•. 
Quiñ i a na, hablando S e ñ o r director de EL. I I U E B L O GAÍN-
(5ontinua.ción var ios s eño re s m á s . TAiBRO. 
Ambos trabajos fueron merecida- .Mu\ s e ñ o r m á o : I . . - nn-go la.in/se.r- F P f > C R p e f l f > | p R A H 
do, 1 nra. evalar- nnonte aplaudidos y elogiados. M de las adjnnlas .lín. 'as cona. n . , i - V I - V W W I L - V M V 
fcasechanzas de qne son o i . jHu n-s |ns Jargos plantones en 
Henuuua os extranjeros las. ¡. h . |,,s i a t , . , , ^ , , . , , . , . . , " . As.s .erun \ m señores" sigujoutes- i&sim-. iá 
sesuda de nuestra llegada n.-s " « a n a s ! . l m <ií;i, v „ ( , , , «''.n Vicente Basouñaaw don G n - m í n ¡V - m i c o m m m c - M Í o aparecido 
Btemos en la JefaI nra de Pn- ¡ a n d o nueslro visa ev ^ idT^ r T i " " ü i * ' ' í-'M i lacio M n a i | ' d i a r i o de ^ 
fja» preguntar en d negociado Ivm.Ka ¡ad.a .len.ana en f uso as s. ' ' l;ifil01 d o n A u ^ n S " ; , ' / ^ > . ̂ " ^ . i d i e n t e a l 
f o r t e s Parn extranjeros ¡los a eJb.. c o n ^ . p . , \ .oo.lüi ;1 ' ' ^ ^ A r - u U . Trnj¡l lano, d.»n L e o f f i g í.. , 0011 * 
«atas gue h a b í a n o s de rnmnl . r . La respuesta nos p a , - . - al e n d a ' u ^ P ^ 1 1 ' tód V.-üa, lo . - • -
inisiDO tiempo que hace usted la > I " " ' n . - . - ,-, aX(VX M m t u e l Ríuraus, don Dem- t r io I óoez 
írttacien en la Comisaria de su j u m i ^ qjue n o s e n t r o g u » 
' i r a i ¡as anticiiwidas p o r su bondad, 
miinca. ih^smientida, le d a su afeotüsümo 
l i o acoiiipa- don A g u s t í n v don Pedro Gómez, seguro se rvádor , 
Wíía. carta dm, A - i i ^ l m ' I rn j i l l am.s . don Kduar- FRANCLS-CO SANCHEZ P I L A R , 
aonaxio de Ojjcwa de pasa^odes del Mi- do C a r i n a s , don Mariano v don Ab¡- Tongo qiue poner en conocimlenrto 
una, ca r t a ' ' ^ V " . "• m m m é o j o que Uo M a r í n , don Fraríclgoo H o d r í g u . z , de la attcióm, cómo el m á s modesto 
^ vayan expuestos los m o ^ Z , r í \\ . Pf*1"^»8" don .Miguel Male, don Anton io Diez tte BM ¡ .madores qme pract iquen el 
por los cuales ha. de prolongar P«i-s ( i . e n w s q n - ella ha de estar y don J o s é Seller. luego de bottos, y como ganador del 
la cual sólo se puede 1 
rit,,, nos dijo el func 
M(k aresenta uistoil 
|pstancia. 
[Sellada 
T a j n b i é n hubo u n c a r i ñ o s o recucr- cajiipeonato provincúal eeiobrado en 
. a -dos meses m á s de pe rnñ- 1,1 '-"d-ajada a.lejnana de Bruselas, do [.ara los socios .ausentes don Es- Toa-réaíuvega, Jo que silgue: 
«da esta, carta por la Comí- •''''•sonados en ejla se ñ u s informa toban Care ras , cabo del regimiento . Que. no podemos aceptar eJ reto 
Kiesu distrito, v concedida la (l"iV allí soto se despachan ios n>asa- d,. Valencia, y para d 
nzación hoy, puede usted pre- Ü""' '"* d i p l o m á t i c a s , v que nada so ] i a ; sauñana , sub oficial 
irse amií mañana , v nosotros le l " l ! ' , ' ' ! muestra causa. ros. Mge ;i(|'iu m a ñ a n a y 
¿eremos d visa, en su pasa por- • " J ' , . „ . 
Sando ese nuevo visa, termine. de, .ina rcba.ne-s hf^nos he-
aossi hav medio de autorizarle " ' ,"";V!,-ii ;>v<>«'guaci.»nes y nuestra 
íancia deftnitivi <ltmanda estaba a i ,n en t r a m i t a c i ó n 
Mal'seguridad".nos encamina- n n mes d e s p u é s de haber sido ^re-
ma vez escrita la caria a la s0|dad;i. !• l lora del dom.icili.. de la 
N a de nu-.stro 'dis tr i to ' pa ra • i"día ' «ffg * > * W * , ' * * JH. cjille por 
rlaresenlaci.u, de rigor \ lie- m ' -"''•vder o su.- irncuas explotacio-
todos Ins t rámites que tuvieran "l 'f ' 's-!,i"", ,U\ ""•MU- ajuMa-
C O R D E R O A R R O N T E 
M E D I C O 
Especialista enfermedades nifiog. 
Consulta de 11 a l .-Paz. n ú m . 3. 
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EJ^ HONOR DE UN SOLDADO 
jiroceder a la prol.uig'.ei 
U N B A N Q U E T E 
El viernes por m nbciio, y en. e l 
on Santiago lauiaado por los « e ñ o r e s Var i l l a s y 
de ingenie- Maza por i o qrue todos saben, esrto es, 
ne jnor ser u n Obrero manua l depon-
diente de tun j o r n a l eventual no dis-
• ionios de la cant idad que fijan, 
pues l a necesitamos para cubr i r las 
necesi fiados de los nuestros. 
Que »TO es ciiei'to t o m á r a m o s parte 
en Has e l iminator ias de dicho campeo-
nato merced a l a benevolencia del se-
ñ o r Var i l l a s y s í que nos entrevista-
ÉEHÓjB con d i d i o ©efior, ell cuoil estaiba 
enear^ado de las iiuscriipciones, y nos 
ordienó aJ^onáiseiniois l a insca-ápción en 
los cajnii>o« de Sipont. 
Y abora tamibiián, como c o n t e s t a c i ó n 
a «Ell C a n t á b r c o » , que no puiblicó 
ion "d.'í <,(, ttO í & í ? $ 9 niensual, pa^ad TO p^r 
adolantado, el m a l siémp-re se aégó 
aquí fimnioza nuestra atlictiva. •"' n";! | , ¡ r 1,1<;,,1"s ' '•ddlado por algu-
acióll. Prinrao so nos hace ni,(s ,lu*s d" o l í a j u d i a , que con la 
Registro de Mal.ilaciones, para nd<'rv-n,aon de un annuo. ;/ co» s u 
ee nai 
un 
de v i§a 
itanS* n n n n í i r ' ê ."'" n' .mii^iío ' Zil"los li,s ' 'd i¡mas di l ig-ncias . para .sargento de cuota, que, u n a vez de de-nte de l a F e d e r a i d á n bodís t i ca :Mon-
' ver si < on-.-aninios el poder habi tar c u m ^ i r sus compromisos oon l a Pa- t a ñ o s a oneuntera a jugadores de 
una . a - i ; 1 rti.-.nI 1 r c u la autor i - i r i a . vn-lve a sus ba.bilua.les tareas. Jais diversas piantiidíts, como pueden 
zapjún aecesarla. sus romi i ioñeros de ta-aimjo, para atest iguar todos los jugad&res y el 
L a nueva j u d í a ¡«inora, mo stros lostaimiosnair u n a vez m4s su s i m p a t í a publico pi-esente, y en este c$ap 
prop/^i ios . y nos ce. .. sin:i¡ .1 n , ' n i . ' y concordia, hacia el amigo Torcida, se (j-odrian negaii-se a que fluí pa r t ida Va-
de paso .para ésta con el pasaporto r •nnicroii 011 fraternal banquete, don- rillais-Ma/.a jngaise ten úiltimo lugar, 
en regla, el cual ha dejado de ex 1- de, d a n » os, t r a t á n d o s e de personal 8.» Es a-smimstino ¡nexaictb que Ja 
^ fechar nuest'nV .'tstñ to " w " d n a r por l a m e d i a c i ó n de n las t ro j o w n y alegre, no buibo que eiseati- pa r t ida Teii-án - Pmsimia.nes aceptara 
siguieiito detoné* ' i , . on ' nniigo. Estamos, dob1om/'n.ío fuera mar nada sobre ol derroche de inge- esta s o l u d ó n , por la i n e d i a r a a m 
f '^ -vfenem l a n o U p a r V n HA á« »•« ley, y expuestos a cna lqu i - r ad.» que se hizo. de n o h a l l a n presento afl comeaiaar 
rodomiHi..' h'.v n n . l í . n ! ' ün P<--»vance desagradable, v en vista '.Ui M « á g a p e - asistieron los siguientes las jugadas, como üo pueden ater t i -
N o , e n e l ' m , . J . , I:|'S contradicciones oficiales que he- eaftanes: i ruar Bos propios in t e re sa í lo s . 
kStt de 1.^ ca lc ' t i , .< . t . u "'•s- l ' ^ ' " - optado por cont inuar v ía - Don R a m ó n S e t i é n , don Saturnino :5.a Que m i pa r t i da no tuvo nmgu-
puestos v ' a d e m á s s. i ' ' . 11 i ' " ;| l 'sl; ' hella caplta.1. donde eMnínos del Río , don A n - i r o Gu t i é r r ez , don n a coini|>oinenda oon el Jurado. 
W » i k o r r i f h V,.. ' . ^ ' .' «ozamh» -le la cordial amani l idad Isidoro F e r n á n d e z , don Juan Zama- ¿ Q o é i n t e é s existe en rebaj 
d «ftpleado p o l i c í a c , m u y ec-
M 'luda de su deher. se" obs-
(pie, hemos de r -a l izar lo , v 
P- vt.lvoiims. 1roj 1,1 a.- minutos 
^ termilnarse la hora oficial 
E f - M Cfuetla ya m á s que un 
lívo d'-il negorioido, q -.e no 
apua 
escrito, en el pasaporte. ' 
6 la presentación, y se nos 
a r 
11 ¡lio, don Ruperto Cuadra, don J o s é méri i tos a anodestos aficionados? ¿Aca-
Tnñón, idoúd ¡ ¡an ie l Herrera , don Je- iso isi u n a p a r t i d a de juigadores pifo 
' "s ' '" qiue así ha. de hacerse 
«.uJia habitación en un do-
Actnalm-mp. en Rer-
•e Puede habitar uin.-n,i c a r -
d ó n José Sa rabia, don Manuel S á n - exaetiitutles y reticencias e h i r i endo 
Consulta de 9 a 1 v de 3 « 8. 
iM^ANCA. AQ. P R I M E R O 
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d e l 
T l f " M l''"'z' d o n Eloy Marisca l , don Miguel susceiptibilliidadés 00)1110 iso.haeen adeip-
iRuiz, don Amloinio p o n n á n d e z , don tos p a r a ell deporte tolMico, t a n ge-
Especialista en enfermedades de l a i ) l ( 'S ( ' M a r t í n e z . «Ion A i c H S e b a s t i á n , maiinaiiniente moTífcaftés? 
> ^ > a r t i í u i : , ; ; : ; % i : ; ; , ; ^ ; ; , ^ c x " : ' nariz, garganta v oídos . d o n José iBeaM, d o n Vicente Redon- Santairadér, 7 octulne de 1922. 
Igtofeo especial de h, Ofi,cina nnsnltn dP 9 n 1 v dp 3 » fl. do, d o n J o s é G ó m e z , don -Ricardo Bo-
Wams do ias Habitaciones en 
S ? ? 1 0 - 1>:i,-;i " í l" ^ con-
\ y J |1 .te*er el pasaporte en 
hLvaVlí ;n al,"líl;'|i de tres me-
K Ín.yíl- bormiso 
1 ' 'Psuoncia. o. por lo me-
• ' s^icita<lo antes do la 
ge aqiuói. Mientras so tra-
P demanda de inolonga-
'Jsa nos consi.io.-miw.c 
11 ocupa) 
VIAJES 
E n el r á p i d o del Nor te , sa l ió ayer 
para M a d r i d , con objeto de pasar 
nina temporada en l a coronada v i l l a , 
nuestro par t i cu la r y querido amigo 
don L á z a r o Honda l y su bella h i j a 
Lu i s i t a . 
Lleven buen viaje nuestros amigos, 
U N A BODA 
E l m ié rco l e s ú l t i m o , y en el pueblo 
de Vil laverde de Soba, se verificó el 
enlace de l a bondadosa y be l l í s ima 
s e ñ o r i t a M a r í a de los Angeles Mar -
t í n e z Zor r i l l a , con nuestro par t ieniar 
y d is t inguido amigo don J e s ú s Or t í z 
F e r n á n d e z . 
L a boda se ce lebró en l a capi l la 
pa r t i cu la r de l a residencia f ami l i a r 
de l a novia. E l oratorio estaba ar-
t í s t i c a m e n t e adornado y ofició en l a 
misa de volaciones el vir tuoso sacer-
dote don Lu i s Usuriaga, aiuadrinan-
do a los nuevos c ó n v w e s la madre 
de l a novia , s^fiorn viuda do M a r t í -
nez y don J u l i á n Or t íz , padre del 
novio. 
Ves t í a l a novia elegante t ra ie blan-
co, (y los preciosos n i ñ o s Carmiina 
So to r r í o Ort íz y José Ort íz Gonzá lez , 
s o s t e n í a n su manto de desposada. 
E l novio de r igurosa etiqueta. 
De los n u m e r o s í s i m o s invi tados re-
cordamos a las s e ñ o r e s viudas de 
García, y Corral , s e ñ o r a s de S o t o r r í o . 
Corro y Pardo Zor r i l l a , y s e ñ o r i t a s ! 
Eile»na y Concha M a r t í n e z Zo r r i l l a , 
Carmen Ort íz , L u c í a y P i l a r Pa rdo 
Zor r i l l a , El isa P é r e z , Ester y T r i n i -
dad Gut i é r rez , Lo la P é r e z Requeijo, 
Rosa F e r n á n d e z G ó m e z y P i l a r Ma-
ten. 
Entre el sexo feo, t a m b i é n nu t r ida -
mente rop rose idado, recordamos a. 
los s e ñ o r e s de M a r t í n e z Zo r r í l a , Or-
t íz , P é r e z .Rovira , Ar re«e , Pau lo Zo-
r r i l l a y Maten'. 
E n l a misma p o s e s i ó n de l a fami-
l i a M a r t í n e z Z o r r i l l a fueron esp lén-
didamenite obsequiados los asistentes 
r o n un magnifico banquete. 
Los felices esposos par t ieron para 
ol extranjero, ipor Bi lbao y San Se-
b a s t i á n . 
Nuest ra enh or abu en a. 
E R E D D ' Y S 
I n v i t a a las dis t inguidas s e ñ o r a s a 
ver sus nuevos modelos de vestidos, 
abrigos y sombreros, los d í a s 8, 9 y 
10, en el nuevo H O T E L GOMEZ, ca-
lle de Colosía . 
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J u n t a d e O b r a s 
P u e r t o . 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de nlfiol rentes aiotos de 
CONSULTA D E O N C E A UNA 
Atarazanas, 10.—Teléfono C^» 
A y e r ceilebró s e s i ó n sul is id iar ia da 
Junta de Obras del Buerto, bajo l a 
presidencia de d o n Modesto P i ñ e i r o 
y con asistoncla de los vocales soño-
. una b a b l t a c i ó n en, 
j ¡ particular, y en ella nos 
^ después de, nueva. nolUi-
íísonal y por escrito en la 
¡pk del distri to que a.nando-
Y nyeva p r e s e n t a c i ó n , tam-
l ^ n a l y yAlV , s •1-itn. en la 
r,"', ilislrito que vamos a habi-
ÜJ'. otra vez. iní ini t lad ,1o m i 
l ; 'iiilaisafioncs, v a,l l in se. 
to1^1'' p r e s e n t a c i ó n en el 
Pero nosotros no h a b í a -
r W * ) que l l e r l in es una gua-
pwlifis, y que de catla tres ca-
u fstiui ocupatlas por la can.,-
C?151. esa esp,."io vergonzante 
'̂.í1 ̂  l-arece al homibre en sus 
g^úrnicos . ser íml ío y bon-
l ^ ^ r ani i lé l ieo . sin dutla. 
tlw er'riíl d? esas gentes. Si 
^ x L } y [ íamilia bebrea SO e n - | 
^ r , de §51 credo, v fin** 
V I N Ó P i N E D O 
IMPIDE ¥ CURA el raquit ismo. 
l O D i m i l U tale el m ú m l i 
E n é r g i e o reeonsiituyeate de to-
das las edades. 
^ 1 El m e j o r t o n i c o 
B ^ S a l u d V i g o r f u e r z a 
to; don AngieR O a r e í a , don José Ma-
ría, Blanco, d o n Pedro Garc í a , don 
Lu i s Ruiz P é r e z , y otros cuyos nom-
bres tsentimots inuoho no i-ecordatr. 
Darra.nite el tiranscuirso de l a cena 
ee h a b l ó con enitusiasmo de los dife-
vaílor deanostrados 
p o r el aiomienaijeado, siendo di últiimo, 
t i m á s vailieriite, d i de recogea- fuera 
de l a pos ic ión a un cama rada,, beri l io 
onembro •traidoramente cuando «^s .lado y Onijano {don R a m ó n ) y 
se. enconitraba ifuera. del .parapeto. d e l director-iingenieio s e ñ o r Huido-
Bl isargiéiitO Torcida, cumipiliendo óir- R o -
denos supeynores, sa l ló dfl frente de 'Se apruieban Has -aotas de las seslo-
ocilio ihomln-es, -v bajo u n a l l u v i a de nes o r í d ina r i a y extraoixliinaria •úilti-
proyeotiles (uno de Qos cuales dejó niaraente óelebradais . 
fuera de com'bate a uno de los só ida- Se aprueban ios siguientes acuerdos 
de l a Oomisáón, e jecut iva : 
Trasladar a l a Dk'.etoción faoultat i -
va, ipara su ¡informe, las ó r d e n e s de 
i a Di roc idón generíid de Obras púb l i -
cas, acoptando ¡la ;iim;posición del c á n o n 
por u n fondeadero en el Ast i l lero y 
par fla c o n c e s i ó n de de(i>ósñtos flotantes 
en l a baihía. 
-^SnQicitar de l a super ior idad su 
asesoramiento sobre l a t r a m i t a c i ó n 
(jue tdebe darse a l a t a r i f a redactada 
gredo^ date guc" ^ ¡ m m m S S ^ ' S S S m i » ^ S S S S S S S S S ^ « 
J o a q u í n S a n t l u s t o . 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madrazo 
de 12 a 1 y de 4 a 5, W a d - R á s , 5-
TEJLEFONO 1-75 
a s t r e ñ í a R o d r í g u e z 
Anuineia a su clientela que ha re- por eíl s e ñ o r ingeniero inieierca del ] 
ciindo las novctlatles para la tetnpo- yo a rb i t r i o de entrada aS mier to 
rada, v ,pi • dispone de u n buen - x . , al terar, a pesar df i t a modifi-
mae-st^o-comaor. m c l t o de las tarifas del Estado los 
C A L L E U E Í J A BLANCA, NUM. 12 t ipos de p e r c e p c i ó n p o r ol a r b i t r i o so-
Telefono 10-U bre el iiiiipyiesrto de transportes, que 
P L A Z A . 
DE 
T O R O S D E S A N T A N D E R 
Hoy, domingo, a las cuatro y 
quince de la tarde, se celebrará 
U M FUNCIÓN D E P R U E B A 
con 
2 H e r m o s o s t o r o s , 2 
de D. Antonio Pérez Tabernero 
de Salamanca, que matará el 
muy aplaudido 
M a n o l o M e n c h a c a 
con su cuadrilla de picadores y 
banderilleros. 
L A EMPRESA 
Al̂ D. M I 
Sección marítima. 
U n a c t o d e s a b o t a j e e n 
a l t a m a r . 
f i n j-útfmfro hiibüij io h a enviadi 
u ru . c;ulít. .a clon iSoigisniumlo Rnáz 
*i£ cuyoia artícuflos «obro «-131 s é g u n 
btMji^ea (':i]Ks:ñ olios en Coiu^aíií íus 
í r u n i ^ r ^ a , nos ^ c ü ^ a t í » ^ ayo-i-. 
Dice dlidho unA-iei-^ qui» x i n duda o 
ééiíLar Éitíitz coflncé í í p ^ n i a s CUHOS di 
¿as u qpe í»!ki(do..HíH eAí<s' íi.rt.í.caiJos; pe 
i o u liii-íii «e;tfu.n.i: qn1»' iifiunra doUillei 
qjap Ja '(pooiidiPlaai fL(»s peñoa <IÍ; puñlti 
fcí dy ülloa liUíviesei ínotir ia . 
LA. id/nvcjatfliblH candi neta de la;s Com 
pitílíuís íngfliR&a's aseguradorais de lo 
lanines espá-ft^J^e, ijue dnranfa esto' 
«id-i üilitfanoB taifios se haün {verdido, e 
dli^qm de que «1 Gabie í i io tome r a í 
ÍÍIIS en asunto y ^iieftenda los in!t< 
l^e9e« dft íioi; nascioaales y su hom 
raid'lidad, i i f íesta r i i -•'.nl.redk'ho po 
eáat) Otfii 'paiíltis. 
ifefl údiI<Sd uifiíiro cpie alagan par-
no n-allz-ar un i iunediato ' i tago de la 
{w^nHila;* ipic iiseg-niraron, es ©1 (le ! 
; nhíiM'í-iHt ifiH'. (prodiire sei* cil precii-
d » tos Ibtwjuea eai (lia fedia di? 'la péi 
t i lda tniferien' a l de l a cant idad as--
gi i rad*. <m Ja ipóflijca; pero es u n h* 
efip potáiltivó el •epue h a y buques qi i ' 
inltntnTon frebaijar da oantidad apc 
<¿lmidíi, s in ífue Jas C o m p a ñ í a s 1 
. .msüntleram, ijiorq-ue de, hacen-Jo t a r 
i. 'au hubiesen tenido que relwijar 1 
p r ima . 
'', Lo quo cxíuwe «s que d¡cJia¡fl Corr 
paí iJau '.ipiadecein é n « r l s i s jxvcuniari: 
y no ipu.^xlen iiuioer frento a BUS res 
pouíaiblilldadiís, cibsa que dabeu íeíie 
en mienita los asiegwados piai'a no ¡B>' 
ponerse a dejafr -en ed aire sus ga ra r 
i l as. 
iLo qü« el « e ñ o r Ririz dice de i i 
VftStigaclones y ijasquisae depfi'iinei 
u-:- «s Vfj\ladieramente cierto, llegar 
do ooi este ipairt iicular a extremos vei 
dadei'aQíiifutf, insopantaihles, pues ex 
g g n allgunais Coampañlas que se les 0 
cimenta de las for tuna que todos i ( 
s<oci03 de los asegurados t ienen, y e 
q u é .la i nv i e r t en y cómo l a just i f ica ' 
JIO sólo en el' t iempo dgil iseguró. sin 
d e s p u é s de ocucrifr . e i siniesti'o. E 
cambio, 'el las no permiten que se ex;: 
mine s ú s i t uac ión económica , , n i qu 
se diiga; que esa [reoil s i t u a c i ó n es ?. • 
únj)Co T í a o t w o de oponerse al pago. 
• • • 
, E l .«Diario Oficial del Mimisterio» d 
jVÍtuinaj) publ ica en su úiltimo n ú i m 
r o e i b á i a n o e del movimiento de fo; 
dos /habldbs ten el mes de agosto, o 
l a Aisociación benéf ica (para Iniérfa 
l í o s de "geneírales, j^eies y oficiales d 
l a Ajimáda.. 
.Los dwtos que - in se í r t a dicho «fDiari 
Oftciab) denuueMran l a uLa^ní l ica s 
t u a c i ó n econióan/ica de dicha A.socia 
He a^fuí la. cantidad d̂ e. aihunno 
tp i* existen actjUiailimen.te en el Goile 
gio de Muestra .Sefíara del Oannen : 
• H u é r f a n o s , 86. 
iPensionJstas interons. 35. 
iMiedid penjsionisüis , 5; 
Extemos. -í. 
foCaü,' m . 
H u é r f a n o s Icón. panfii/m, di a r i a eji 
BUS cas&js, 25(>, 
'l-leatibras, 172. 
Vairones, 78. 
ToAal" de ' h u é r f a n o s ¡ sooonidos o 
u n a u o t ra í o n n a ^ 33C.. 
M E C H E L I N . 
NOTICIAS DE I .A M A R I 
NA DE, GUER,R\ : : 
H a sido nombrado conírailimiiTant.. 
honorar io el c a p i t á n de navio de h 
s i tualc ión de resea.-\Ta, don Mi^uiei An 
hulody. . 
• • • 
Ha. isido nc<mbra.do '•nndest.able ma 
vor y asigiiado a ' l a 'Comandancia d ' 
Cád iz , don Urbano J i m é n e z González 
So ha- concedido Oa «cruz de s e g ú n 
i l a clase do (la ordem del Mér i to Na 
val , con. dislinitivM blanco, de Oas'dr-
élfijiadas para, premiar servicios espe 
«•iall.es, ib.V ciaipitán de' f ragata de h 
A n h a d a íranicei&a Mr . • Laurent l>r 
c-oux. 
• • • 
Se ha eoncodid-.i Ja medalla mil i ta: 
de Marruecos, aJ oficiall al un uno & 
AdnunLsit.racián de ' l a A r a ñ a d a , doi 
f o s é Gut i é r rez G a r c í a -
Han sido al><)diadais,ail conliw¡tist.-
d o n • Ki ig ru io Qaisset '72.240 j>efaet.aí 
iilazos ide dos Ídeipósitos que con deí 
i.ino a (luis haísiis . uaA^álles de-El i F e m » 
y C a r l a y m a 11" faeron cotratados <• 
Sfi de octuiLxre de J916, por el minisb1 
r i o de Oa Gueirra.. 
1111 (>! 'ES. QUE • SE ESPERA^ 
H a n Lsaili(|.i) á ¿ Barcfflo.na, con caar 
ga igiencral., para nuestro puerto j 
pseaias, los yaipprés «iCabo Páñtais» } 
"Marqm'-s de T u r i a » . 
U N ' ACTO' D E ' S A R O T V I I 
So ponopen nuevos deta-lles del act 
de sabolaji ' . verificado en el tras 
a t l á n t i c o <i-EuigéniO-Pereiré»' de l a m;-
li-icuila. fra.nc-sa. _ ¡ 
E l jueves por l a tarde se recihio 
ROO en Mairgeila va.rios desipaehos ra 
diioteilpgTaii.M,', séñaila 'ndo 'que' e'l pn 
queímii ' ((Euigéne-iPerei^c», de l a Gom-
"nañiaM .'.M¡. rali i raíatlanitica/, de aqur 
pueirto, con destino a AVírcllla, eetab-
parado, ai consecuencia de unas ave._ 
r í a s en l.as m á q u i n a s , a 50 mil las u 
•Nordeste'-del puerto de Angelí, ai lar I 
yo de l a costa deil cabo Djinoo. A bor-
lo se encontraban unos 806 pasajeros. 
Por las noticias recibidas parece 
pie ias a v e r í a s s u f r í d a s en las iná-
¡uinais de l « E u g é n e i P e r e l r e » son oop-
•ecuencias de u n acto de «sabotaje», 
¡or parte de a l g ú n hervidor do las 
máquinas , no ,,<-oiitiinnc cü'ii el nuevo 
é g i m e n de t.raha.jo en Jos buques. 
, Ell «Eugéhc-Poireiro)) is© hizo' a l a 
artr con mía. rtiripiuICación reunida de 
rrrsa, lenitre (la cnnill se enoontrabaii 
ilo-unos inatric ni laidos niiarít irnos, que 
iábían. acept-ado las ituevaft condicio-
es de traibaj'o a bordo. 
El bar.CO de salva.in.i'nito «Fure t» v 
n gra.n ireniiilcaidor s a l a r á n del puer 
... qe Maiv-dla. pa ra aciKiir en SOCOITO 
el pa.qucboU' «^^fingéne-Pei^eire». 
A lK>rdo ddl uKnret» fué l i n a br iga-
a de po l ic ía de iSaguiridad para ha-
er í r e n t e a cuailquier eventwii l i i l . id. 
B l buque Ueigó s in novedad a Arge l . 
^De Sos re í artos de algunos pasajeros 
de la. idec.la.raici('m prestaioa por el 
'upiitán deel buque, rttsmlita que en 
^guida d é ihab^r zaúnpado eJ domingo 
.ittimo deil puerto de Mamae-Uiá, ave-
naron das felpas dril vafior, d i go-
omalla• y las ivilderas. 
Entre ilos pasajeros se. p rodujo l a 
iquieí.ud comprensible en eMos ca-
\8. S in emlKingo. ias m i á q n i n a s pu-
ieaxm ser re^jarada,'?. .pero poco muís 
urde se produjo otro hecho m á s gra-
Hacia Jas t res d é l a madrugada 
d -marte incendiaron la. c á n n a r a de 
>nAilladoreiS dé la. ••caWei.'a. de. popa. 
¡1 fuego se pa^pag-aba i r áp idamen té , 
i.s camarotes de ¡pnanera clase fne-
ón presa de las llaimas. y graekis 
- l a sangre f r í a del connandante del 
ique y a l a a y u d a de ílos v i sa je ros , 
• sa lvó ei barco. 
l os autores de estos hechos consi-
aieron bloquear ila má-quina , y y a 
< hubo manera de que anduviese el £3fcjv^;" 
1 Kííéne-Pereire», ed cual iba a l a q¡Mí i Í 
r ív'a, fallto de gobiemo; nuevamen-
• la e n e r g í a del c a p i t á n , ayudado del 
-imer m a q u i n i s t a , se pudo separar 
• máqu ina , y esperar' socorros. 
i 'onio consecuencia de todo esto, 
• pQli | íá ha opea^ado ocho detencio-
Ü8 en el barco. 
Ent te los detenidos se encuenta-a 
matrienflado m a r í t i m o que v i a j a 
i efl mismo paquebote como pasaje- ] 
., en compañí ia de su nmjer . Contra 
-te parece que se aciumulan todos 
•s carfjos. 
C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C 
Según nos m f o r m a n los agentes d' j 
D E UNA S I M P A T I C A P E R E G R I N A C I O N . — L O S ANCIANOS Y A X C I . W \S DE LAS HBRMANITAS DE 
LOS POBRES COMIENDO E N E L CAMPO, DESPUES DE H A B E R V I S I T A D O L A IGLEiSIA DONDE SE 
V E N E R A A L SANTO CRISTO D E L A AGONIA, E N L I M P I A S (Foto • .Leoncio.-Amipuero.) 
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ff. r El momento político. 
A n t e s d e f i r m a r s e 
d o c o n I n g l a t e r r a 
e l t r a t a 
d i m i t i r á 
e l m i n i s t r o d e E s t 
•lía C o m p a ñ í a en este puerto, ae 
ores Hi ios de B a s t e r r e c h e á , la Di 
F I R M A D E U N TRATADO 
M A D R I D , 7.—Esta tarde t e n d r á lu-
gar en eil m in i s t e r io de Estado i a fir-
i m a del convenio comeix-ial con No-
cción de la misma, ha decidido es 
tblf'cer un servicio mensuad de va 
iorasncorreos, que . ad in i lür iu i carg; 
pasajeros de pr imera , segunda y 
nvera cla.se. en, este puerto, para lo; 
'o Río .Janeiro, ' S a ú l o s , Montevideo., 
'uenos. Aires y puertos de Chile J 
' e ró , i-Htornando nuevamente, a este 
puerto por el Cañad de P a n a m á j 
l l á b a n a . 
T a n importante sei-vioio s e r á inau-
gurado :por el magní f ico v r á p i d o va 
por de "gfan^ lujo , DROPES A. de tp-
aeladas I-LlOO biñi tas , que s a l d r á df 
nuestro puerto el d í a 3 de diciembit 
p róx imo. 
Dicho buque ha estado Y d t ¡ m a m e n 
fe efectuando el impontantc servicia 
Tue dicha C o m p a ñ í a t h w esta.hleci 
do enítre Ha.milinrgo. piueHóS ingleser 
y fi-amceses y. New YOrkr. 
. ; • • " , V.Í, « F I N I A N D Í A » 
Ayer e n t r ó f-n niK'sIro puerto el 
nia^i í f ico yate f r am 'é s «FinJamdia». 
iroiplodiad de l a a r i s i u c r á t i c a dam^ 
••ranoesa Qniadame Riot . Viene en é1 
••u ipnopietairia-i y vairias s e ñ o r i t a s d'' 
,11 famil ia , aJcohipañadas de <lon En-
iqiue Ca.reaiGra, 
Madame -Riot. v i s i tó el palacio real 
'•̂  í a MaigdaBena.. 
Eil yate,-que . e s t á t r ipu lado ñ o r dn-
üienba Jnijidires, procede do Sian Se-
•atfítián. y s e r á , despaohado, paria Lis-
•oa y O tepa l t á r , i 
M O V I M I E N T O DE BUOUEiS 
Ent rad os: (eLdla»i San Cif r ián , 
on arci l la . 
Roger de Filorn. de Bilbao, con car 
ra generad. 
Despachados: '(Nuestra S e ñ o r a del 
orn,. de San Sebaintián, en lastre. 
uRoger d;p F lor», , de Gijón, coo car-
a, gieopral. 
,wiA^AA^aAa^vv \̂Aa\AAaa\vvvvtvvvvvvvvvvv 
L1. B a r r i o y C.*-Cemenlos y V e s d i , 
'./VVWWVWl VV\A/VVWVVVW\AA/V̂ AAAA/VVVVVVWVVV. 
M A R É A S DE. HOY 
• Pleaiinares: Por l a inia.i-iiana.. a Ja? 
. l?; jHvr la. tarde, a las .̂SS. 
Üai-ainarívs : Por da. mañana . , a las 
0 38' pnr Ha tarde, a. das 11.27. 
E L (tP.EINA V l C f O R Í A 
. . - E U G E N I A » : : : : : 
S',Xjun nos .connin¡(-aii d - la. Casa 
'ii-in-oataa'ia d^ la. Li i p p a ñ í a Tras - | 
'itilántiea. " ^ l a ñ o t t a , el vaipor correo [cosa lesu^dta í a sadida d f / ^ b i ' i n ; 
Rema VMcr íá? E u g e n i a » l l egó ' s i n no I de los m i n i s í r o s de Estad,, e Ins t rn . -
•dad; a M.ontv'vidco. efl d í a V a . jfofl f .&n pnSM)ca. 
'LMS de lar tarde, • \ Para' susi í i inir al s e ñ o r F e r n á n d e z 
• . " OBiSERVATORIO M E - : Pr ida se indica, a I manjiiíéfi de Lema 
• T E O f m N M i l C O : : : Pa ra igolmrnador d d Banco 
S^gnn. 4eíl.eiga;;í.p)a iv-cihido av - r del p a ñ a , trailló qqje diasénpieftá eü mar-
"üi.rerváitorio • Miateorrdogiieo Central , q n é s , fíerá .nond-rado eil s,-ñor Canal. 
" •'"'> d3 esperair cambio inihronlantn De Oa cairtera d-e roisitrucelóm p ú h l U 
cd.JiemlpO en .veinticnal i n Idwas.. CÍL-SO •eríc.a.ro-ará un c a l e d r á l i c o . 
\\wwvvvwwwwvv\aA'VV\av\A'WA'\\\\vvvv\\\A \ \ pRiESJ'DEÑ'ClA 
-. B a r r i o y C.*-M09aicf í$ y « u l e / f l i . • E l s u b s e c r u t a r í o de la" L iv^ idenda^ 
E N L A I>08ES.I0N DE A L V E A R 
Se h a dado c a r á c t e r de eSnbajadoi 
nctrooa-dinaTio a nuestro emhajado? 
a,n Biinenois Aires, s^ñor inaa'cpiés di 
Amposta, para que. rcipnesente a E1? 
paña . i en .e l aicto de tornar p o s e s i ó n d-
su cargo el presidente electo de l a Re 
pública. Angenlina, « e ñ o r Advear, act 
jue t e n d r á liU^at el d í a 12 del co 
rr iento ÍMéSi 
LOS Q U I N C l v N A B L i s 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n I r 
(icho esta madrugada a los p e r i o d i í 
bas que de u n a r e v i s i ó n desde qn-
fueron levantadas ias g a r a n t í a s , e 
01 Tég imén de quincenas, resulta qu-
•n l a actnailidad, i^nlanionte hay u i 
letenido por del i to pol í t ico y que pon 
leflitois coainnifs i iay nueve detenidos. 
NO H U B O l ! l - . \ ' ( i ! . r f : i ( )X 
La Liegacnóri de Servia ha publica 
lo u n a nota ofíciOSia dk-i.-ndo que sor 
inexactais las «•i.lanman.tes noticias qu» 
e jM'oipaila.n a r - i i a d > n n a p r e t e n d í 
i a revodución eih B a t o a d o contra e 
Rey. 
. L A <.GA<:E:rA» 
Hoy piddica l a ((Gaceta», entre otras, 
las dLaposicionois signiontes: 
DEL, TRABA JO.—Creando en el mi -
nisterio u n a comiisión asesora del Go 
nei-no. on lo que se i-eflere a l a cues 
t ión inl .a i i . 'K- idi ia l deil Trabajo. 
—Refoimiando el ©.staituto de la Mu-
tual idad- nacio-nad del S-a-uro Agirope-
caiair.io! api-ohado |H)r Real orden do 
17 de se/pl iierobitié de 1919; 
DE IlACJlv.XDA.—'Convocando a opc 
sieiones p a r a proveer veint icinco pla-
zas de in^r-so en ol Ciu«i$)o pericial 
de Contaihiilidad del Eistado. 
—CoiuHMüimdo, como grac ia esáe* 
•ial . un úítiaaftb y d 'fmitdvo pdazo de 
seis faiief?e s|iara Ja, ( ' xpar tac ión de sacos 
le meircancíafs que íuea-om importadas 
con el bég i inen tciimiíorad de Aduanas 
que se e spec iñea . 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L S E Ñ O R 
M A C H A 
Dice hoy «VA Sob. quié cd s eño r Mau-
ra manttiene dais declaraciones que h i 
zo-on. E L I T K I Ü J ) CANTABRO, é 
Santander, y que, por lo tanto, don 
Giaibriel Maura, no conta . rá con ed asen-
tMniienito de isu padre para ai;o,lar la 
camtera de Estado. 
A ñ a d e que &3 d a por seguro que es 
;eñor Marfd , no r ec ib ió hoy a los pe 
í-iodistas. 
Por lo tanto, no hubo cosa alguna 
fue pudiora interesal- a l a Prensar 
TELF.! i l i A M A O F I C I A L " 
E l s e ñ o r P i n i é s dió l ec tu ra a los 
>eriodistais de u n tedegraana de Soda-
iianca, en el que el gobernador da 
nen ta del enitusiasmio extraf-rdin. ' iriíi 
on que h a n sido acogidos los l ie ye.; 
•n todos los actos a que iban asisl ido. 
5.L COMITE D E CAMARAS DE CO-
MERCIO 
E l . minis t ro dcfl Trabajo man i f e s tó 
i dos iperiodistas que hoy se r e u n i r í a 
ú Ccanité de las C á m a r a s de Comer-
do de E s p a ñ a , bajo l a pr . ' s id ' i ie i . i 
e l subsecrct^iado iseñor conde do Al-
ea, que - esta noche sade para Ginebra. 
E L I N S T I T U T O DE COMERCIO 
E n el n i i n k l e r i o del Trabajo se ha 
•acllitado una nota rela^donada con 
a. o r g a n i z a c i ó n del Ins t i tu to del Go-
ne rc io y de da Industri/a. 
Dice la nota que por Real orden de 
a fecha son nomibrados: 
P r i m e r isecretnrio, don Lu i s Olaria-
?a. 
Secretario t é c n i c o , jefe de l a Sec-
d ó n de Comercio inteirior, don F r a n 
• i se o Perni s. 
.Secretario t écn ico , jefe de 3a S îc-
' ión do e n s e ñ a n z a s , don E m i l i o M i -
"iana y Villaia-asa. 
Secretario t écn ico , jefe de la Séc'r 
' i ó n de Indus t r i a s ; don Aure l io l i o 
kdíjuez. 
Secretario genei^afl, don Lorenzo Pa-
rell . 
Los secretai-ios t é cn i cos s e r á n , a, la 
/ez, jefes de da Sección de Comiere lo 
il s | «mo amieriean o. 
\CC1 DENTE A DOMINGUEZ PAS-
CUAL 
GO'RíIDOBA, 7. - , \ , l a i r igirse e-n anto-
oóviil a Man no le jo ' I ex minis t ro p.-1-
l o r iDomíniguez Pa-scnal con éu éspb-
a,. a cau^ft de u n fadso viraje vdc.'i 
?1 auto, cogienilo debajo a sus oeu-
oant'-'s. 
EO si'ñfM- DoniiínoTncz Paiscual y el 
'.hófer r-su l iaron id osos y la espora 
leí ex i i i ims l ro K-on el hi-i'/o ¡/.qni.M-ih• 
frac/I a rado. 
Eil b d i o o c u r r i ó cerca de Vil la fi a n -
•a. 
'ifroco díaspiuós • p a s é por a l l í oiro 
MitomóvU que los condu jo a Córdolm, 
ñé donde sa /üeron en él e x p r é s para 
Madr id . 
Cf ' M i - : \ r . M U d s p o e m e o s 
En los c ími - l f s pol í t icos , a pesa: 
;? la ari^óneia d d jtí#é ilel & o t í i $ g n p , 
• igni trón, h a e i é n d o s e hoy los m á s va-
: ^comentarios. 
o r g a n i z a c i ó n del ministerio de! Trn-
bajo, pues en ella se aumculaia el 
n ú m e r o de funcionarios. 
LA A P E R T U R A DE C0RIES 
Se dec ía t a m b i é n en los cirailoB 
ixdít lcos rpie el Gobierno tiene,el pro-
oósito de aplazar l a apertura de láá 
Corles. 
L A S 'JUNTAS MILITARES 
Con motivo del discuii-so promra-
¡ado en Guaidalajara. p(ir el seflor 
Millán . \ - 1 i a v . se liic.ioron bastanteí 
•omentarios, viniendo a convenir-e 
que han quedado divididas las lun-
Las nuilitíires. 
Las de Ingenieros y Caballeiía dis-
í i e p a n de l a do' Infanter ía , y la de 
Ai i ¡Hería mantiene una • actitud ex» 
pectante. 
LOS INGENIEROS INDUSTRIALES 
Una. comis ión de a l nimios de las 
escuelas de Ingenieros Industriales 
de M a d r i d , Barcelona y Bilbao, lia 
visitado hoy a l - minis t ro para expo-
nerle su disgusto por la poiiblicación 
d e l . decreto que concede ventajas a 
los ar t i l leros, d á n d o l e s las mismas 
facultades que actualmente tienen 
los ingenieros industriales. 
E l min is t ro promet í ' ) estudiar las 
conclulsiones que se le presentaron 
y resolver en just ic ia . 
LA PRENSA" Y L O S QUINCENARIOS 
Los ¡periódicos se ocupan hoy r.e 
los quincenarios, y algunos ̂ asegu-
r a n que en las cá rce le s hay liwaaul-
tos y once n i ñ o s cunupliendo ípim-
cena. 
Aseguran que a 31 se les ha Fj" 
longado l a quincena v cpie han siao 
deportados 20 adultos, v para juáw-
¡icar ia se suponen eiiiiio autores 08 
delitos contra la moral, sin que ^ 
cmiceda in t e rvenc ión al Juzgado 
i d n g ú n caso. 
E l diputado señor Ovejero se ocu-
pó en l a ses ión que c lebró noy 
D i p u t a c i ó n provincia l del ;LSWf0'ñ",' 
rigiendo d u r í s i m a s censuras al 
Millán de Priego. • , 
D I M I T E FERNANDIÍZ 
Pn 'de darse pnr :-.\idir.t m P' 
el d í a 18 se firmara H Tratód° S 
mercia.l con Inglaterra y qie 
p r e s e n t a r á su dinnisión el W1'. 
de Estado, señor Fenrindcz 1 ' 1 . 
PARA L A F I E S T A DE bA 
I I U B L V A . 7 . -Para asistir 
Fiesta de la Raza se salK- quc ve» 
l a escuadrilla de siilaiiariiios. 
T a m b i é n v e n d r á un barco?* - • 
Da p o r t u g u é s , trayendo 
d e n t é de aquella : ' ' ' I ^ L ' ' ! ' " T 
al ex P f 
ali-
ñ a Í 
Se d e c í a que se esperaba con an- ta convocada para Imes 
nardino Machado, que \ 
dad de delegado olicial. nc 
EL I X I ' A X T F , D<>N '-A^' GÍ 
S E V I L L A , 7 . - F 1 ¡idaule la 
los, a c o m p a ñ a d o del diuf"* ^ 
Victor ia , ha salido para. San g 
la Mayor, con objeto de asiMM 
p r á á l i c a s de Arl i i ler ía . . 
rV^VVVVVV-VAA^AA-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
U n aolazamiento. 
L a a s a m b l e a m a u r i s t 3 ' 
M A D R I D , 7 . - L a ' ^ ' l ] U ^ ¡ L J ^ S 1 
,1,1 .1 n i " ' ir n Jl" 
•a .leí I" ' • 'M ftdi' 
siedad l a llegada del s eño r S á n c h e z lmies-se e e l e b r a r á v 
Guerra, para que expusiera m cri- viembre pi-óximo. La. <-a.us-i ¡ y ^ 
Es- ^e r io sobre la. cuesit.i..n. d i Ma truecos, laición consiste en ias niiiniii»1 
Tamildán se comentaba, bastante !a 'mnnlcnK;iones qule se reciben/ 
afi i 'mación hecha por ^Burg^ieté sobre ¡vinoias . Espec.iia,hneii.|e es. ' ' ¡ í ^ ^ 
la necesidad de la ope rac ión de Al - trabajo do dos ma.urislas d-' ' - ' ^ »•' 
hneeiinaw. quienes «e ' p f ó p ó n é ñ plaiiteai-
T a m b i é n se comentaba nnuv desfa-' asainddoa el problema de la. 
vorablemente ga ra el Gobierno la re- m í a re í r iona l . 
en 
'ir 
ü C T ü B f t E 
g O L S A S 
s e m a n a b u r s á t i l . 
m ^ a i i i e de la. s e m a n a 
Y M E R C A D O S 
«por u n totai l de ¡jOO m i -
S e m á n a c o m e p c l a l . I 
^ ^ r a c i ó n , q u . toruhY. 
15fUcl .;ll(-1.ia 
i f í P i t e W " ^ " ^ >' ^OZ!,,ra" 
K S Í ' S ¿ e i a l l a n ou c i r o i K l a c u m . 
i decir quo_ el <•'"'.('ros-
< d o h w n a . acog ida p<H- p n r 
^ a W e r s i . V n , y de. a h í qrue 
el i ie-r tKio sea esca lo , el 
^ enca ie id^ Pet i -aádo e u a.d-
v a l o r - , y quo U):s I ' 1 -
m S l { n s u i r i ú o í é & m n : i r n ; otros hay*--
f I L a - o i o n e s a s c e n d e r á a 3.tW(. 
:ií; :„. . :- d e , p i o l a s , | " ' " ' i " ' ' 
I f l S a f i a r q u « en fecha .... 
se proceda a Ja c w i w h -
f ' J rwlaosa D e u d a f l o t a n t e . 
¿ sufri. ' . a d g ú n r e t r o 
2 EÍL Q¿¿ semaina l a s senes 
g i p f l entei-os y c u a r t o y o t r o 
•> ins p e q u e ñ a s . 
. . a . . t i Ja ba j a sal .o a l m e r c a -
' a ^ u m l a n n a p a r a uv.er-
" ' lWmo o" ™ w v a (:'n,•IS',-M, 
ia c o t i z á n d o s e e n n u e s t r a 
I na U o f l de 40(;.1)00 .pesetas a 
^ » oscilan-on ordro 70 y 7J,5:. 
''^flMBlizal.l.-s. un .obstante 1o-
;,„,,„„ ell 15 del mes q u e viomo, 
H¡)UUI retrocedido dos en te ros 
Jo ÜU 95, V oo t izá r i idose 98.000 
U ,.„,;,•.> ' . ' l , ^ v . | - i , 
I^owHs l i a n s u f r i . l o t a r a b i e n 
«laecnieuciais del emprés i t . i t o , ha-
,de 10;? a 101 y I00,í»o ]x>r 100. 
1 Cédulas del 5 po r 100, qnietlan 
»• las del 4 p o r 100, a 83,50, y 
2 6, a, 108,25. 
[r iügacioues 'se t r a b a j ó m á s que 
s iiltimas semanas, sobre t o d o 
nrla?, Ga l ic ia y L-^Vn. p r i m e -
• las (fue so l i i c i i T o n l9X..ri00 pe-
s i i m y .̂i,»;.» pon- KM». 
Brizaron t anub ié i i M . Z. y A . . 
;., a 276,25 .pesetas, v de 3a so-
j!,a 73,50; VillalJiuis, ci. 7:!.40; A l -
a 74,40, y Alisasuas. a 70,20 
|valores industriaOos, s ó l o se h i -
I teeatüáni tkas , v i e j a s , a 97,75 
B. y Xavailes. a 95 p o r 100, y (]•• 
líes, acciouo'S de l (Banco M ^ -
a 29 por 100; 'Cerve-Ms, a 125: 
> 6 por 100, a 95 y 95,50, y del 
a 84,50; S í L ' n i a n d e r - B i i l b a o , 
• "I per 100, y S a n l a n d o r Sola-
friniera y segunda, a 73 p o r -100. 
DE S A N T A N D E R 
lífior, 4 por 100, a 70 p o r 100; 
i 15.000 ( p r e c o d e n í e ) . 
irtizaWe, 1020, a 94.85 p o r 100-
|K 40.000. 
MercantU. a 200 p o r 100; pe-
f, 1.a, a m , m por 100, poso-
á 73,40 por 100; peseta? 
"sas, a 74,40 po r 100; pesetar 
^ a 79,20 po r 100; ]>esetaf 
P^w Solares, p r i m e r a , a 7: 
' osetas 25.000. 
^ d a , a 73 ]>or 100; pos -
DE M A D R I D 
Oo 49/51 í d e m W 
..le 5e/54 í d e m 105 
le 55/:.? íd.Mll .: : JOO 
.>e 02/r.i i r e m . . . . ' . / 70 
te 78/SO ídé im .-. 50 
' A T A T A S . — C o n saco, P t s . los 100 ks. 
E n c a r n a d a s , noiievas 28 
A R R O Z . — P e s e t a s los 100 k i l o s . 
' l a r i n a de a r r o z 55 
i i onba , n ú m e r o 2 69 
Vni iunqn i l í , m i m i o r o 0 64 
-'AFE.—COTÍ, envase, pesetas e l k i l o . 
d o k a L o n g t i o r r y 6,10 a 6,20 
i M i o r t o R i c o , c a r a i c o l i l l o . . . r . , i 5a0 ,25 
d e m í d e m , YáiiiOO, e x t r a 5,90 a 6,00 
• d e m í d e m , s u p e r i o r 5,85 a 5,90 
ó e m H a c i e n d a , escogido . 5,60 a 5,65, 
Guatean a l a^ carmcol i J lo 5,70 a {¡5,80 
d e m p l a n o . H a c i e n d a 5,20 a 5,25 
Java. H o h u s l a ' 4.0(1 
Ide im • c o r r i e n t e . . . . . 4,3b 
" T i i e r t d Gaibello, t r i U a d o . . . 5,00 a 5,05 
de. i i í d e m , s e g u n d a 4,G5 a 4,70 
:araoa.s, descerezado 5,60 a 5,65 
i a r a n j ó l i l l o , S a n S a l v a d o r 5,00 a 5,70 
vZUCAR.—COÍÍ saco, F t s . los 100 fes 
T e r r ó n s u p e r i o r , r e m o l l a d l a 185 a 190 
R«ftn6 E.E. U U . y CuJ>a 178 a 180 
C u a d r a d i l l o c o r r i e n / e 195 
^ p r t á d ü i o N a c i o n a l . . 215 a 220 
' d e m e x t r a n j e r o . . ; . . . . ' 1,90 a 1,95 
M o l i d o s u p i i ica-. r e m o l a c h a 176 a 17 -̂
T u r l ó n a t l l o GUHKI 3 ^ 
C e n t i ' t u g a , C u b a 16E 
^ A i S t í L A . — P e s e t a s e l k i l o . 
: e y J á n 0000 8,00 
. d e m 000 7,90 
d e m 00 7,7( 
rdiem;G 7,20 
Ide rn m ú r n i e r o 1 7,00 
d e m m o l i d a 0000 9,00 
A C A O . — C o n envase , pese tas e l k i l o 
(Jaracas Q c u m a r e 6,30 a 6,35 
d e m j&an F e l i p e , - s e l e c t o . . 5,80 a 5,85 
d e m í d e m , s e g u n d a 5,50 a 5,60 
í d e m C h o r o n í , s u p e r i o r . . . 5,50 a 5,50 
d e m R e a l C o r o n a 4 , 4 0 a 4 , 5 ( 
dem. • I r a p a 4,30 a 4,40 
M o Car ibe , n a t u r a l . . . . 4,15 a 4,25 
•"'2 G u a y a q u i l , c o - e c h a 4,00 a 4,05 
| Idean,' Eipoctt. a ,75 ia3 ,8 ( 
I Fernan/do P ó o , e x t r a 3,65 a 3.70 
I d e m í d e m , s u p e r i o r 3,60 a 3,65 
I d e m í d e m , c o r r i e n t e 3,35 a 3,40 
J A B O N . — L o s 100 feííos. 
C h i m b o , p a s t i l l a s de m e d i o k i l o . 13c 
, G o r r i m , í d e m í d e m i . 129 
pio/qiuiena^ 4 í j L a g a r ) o , í d e m í d e m 13* 
A C S I T E . — P e s ( ? í a s ios 100 k i l o s . 
Supe r io r , f i t r a d o 20? 
C o r r i e n t e , í d e m 201 
R e t l i i i d o , l a t a de 10 k i l o s 21,5( 
B A C A L A O . — P e s e t a s los 50 k i l o s . 
Flscoda; p r i m e r a , c r e c i d o 
N o r u f g a S o m e r p r i m e r a , c r e c i d o 10' 
V I Í U S . — E n l a p l a z a n o h a n v a r i a 
do a l fcolutamiente n a d a l o s p r e c i o s d f 
l o s v inos , c o t i z á n d o s e c o m o e n la? 
semanas a n t e r i o r e s . 
M a i c h e i g o , 10,25 pesetas . 
R i o j a , 11,50 í d u m . 
V a P e p e ñ a s , 11,50 í d e n j , p o r Cfál* 
EÜ 
D . . 
ü . . 
B . . 
A . . 
G H . . 
66 por 100 P . . 
» £ . . 
» D . . 
» C . . 
» B . . 
» A . . 
4 por 100, P . , 
R o d e l a P ia ta . 
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C á r c a b a 
* DE C O M E R C I O 
i ^ ^ t o s t e n g a a ama m 
* * * * * * * % 
H A R I N A S . — C o n t i n ú a descendien-
d o e l p r e c i o de l a s J i a r i n a s en l o s a l 
ma&enes , an-n c n a n d o n o h a y r a z ó i 
•• ipa.vide para , e l lo , tuda, voz q u e Jo? 
t r í g ó f l parece que v a n a J r a n z a n d í 
iM.ciorcs p r o r i i i s m los im- ' i r ados p ro 
d n c l i i r e s . 
í . 'AI - ' ICS .—Signen f i rmes l o s precios 
de este QoXónial , y en a l g n i m s p ro 
ductores ' , ó o m o l ' u e i t o ( l a b e l l o , s< 
regi .stra. . a i lza .en l o s m. i smni í . 
P o r . ' I G.óinirakío, los de P u e r t o R i . 
i-n. flojiean, ect ¡ / . rmdose e n b a j a , do 
b i d o a la poca, d e m a n d a qne (ie e í í h ; 
ex i s te . 
. C A C A O S . — . L o s cacaos s i g u e n sos 
tonie/ndo l i r m e s Jos p rec ios , y ú n i c a 
l u - n f e las p a r t i d a s de p ' e r n a n d o P o ' 
ex i s t en tes en B a r c e l o n a , flojean a l g o 
d e b i d o a e s t a r p r ó x i m o el a r r i b o d i 
niuevOS ' -arganie-ntos, que se e spe ra ' 
con d e i v c l m s r e d u c i d o s , y lo qne nc 
c í . sar ia ,n i ,e in le i n ( l u i r ; i . en l a b a j a d( 
p iv ' c io de r i f y d a c a l i d a d de cacao . 
B A C A L A O . — P n r i d é i i i t i c a s ,razone; 
qnie JÍIS (pie h e m o s v e n i d o e x p o n í e n 
do en fiaiestras i m p r e s i o n e s a n t e r i o 
res, l o s b a c a l a o s ex i s ten tes e n Espa 
ñ;i s ' e n t i z a n : i p i 'ec ios b a j o s , l e 
c u a l n o c o n c u e r d a c o n l a s c o t i z a c i o 
nes de o r i g e n , c u y o s p r e c i o s r e s u l t a r 
h o y e n n u e s t r o m e r c a d o p a r a a r r i b r 
de l o s qaile . c o t i z a n n iues t ro s a l m a -
:-e.niistas. 
Ü A H l NA S.—Pesetas los 100 k i l o s . 
E x t r a , s u p e r i o r , c o n saco 58 1/2 a áí 
Clase i n f e r i o r : 5 1 1 / 2 a 5¿ 
S A L V A D O S . — P e s e / a s los 100 i d l o * 
T e r c e r i l L a p r i m e r a , b l a n c a . . fT.I 
I l a r i n i l l a . p r i m e r a , b l a n c a I . 3' 
Sa ldado , iH- imei-a . - . . . ! tt, 
M A I Z . — P e s e t a s los 100 feiZos. 
De l P l a t a , n u e v o 
C E B A D A . — S o c o de 80 k i l o s . 
Gais t i l l a , p V i m e r a 30 
i E x t r e m a d u r a 29 
A v . n a 29 
H A B A S . — P e s e t a s los 100 k i l o s . 
M a z a g a n a s , a n d m s 48 
I d e m co r r i en t i e s 46' 
I d e m 
T ' a r t r a g o ñ a s " , c o n s a c o 59 
G U B I A S . — C o n saco, P l s . los 100 fes. 
Del B a r c o de A v i l a 125 
B l a n c a s , de H e r r e r a , n u e v a s l l ü 
P i n t a s , d e L e ó n . í d e m 85 
B l a n c a s , c o r r i e n t e s , p a í s 48 
I d e m g o r d a s , r e d o n d a s 60 
L E N T E J A S . — S a c o de 100 k i l o s . 
Clase s u p e r i o r , p e q u e ñ a 110 
Clase c o r r i e n t e : 100 
G A R B A N Z O S M E J I C A N O S . — C o n en-
r a s e , pesetas los 100 k i l o s . 
De 39/41 g r a m o s 170 
De 42/44 í d e j m 1..80 
De 45/47 ídiemf 1,40 t a r a . 
V I D A R E L I G I O S A 
C A T E D R A L . — - M i s a s r e z a d a s a l a s n u e v e , c a d a m e d i a h o r a , v a l a . 
d iez , once y doce; a l a s n u e v e , 1; 
m i s a p a r r o q u i a ] , c o n p l á t i c a . 
P o r l a t a r d e , a l a s t r e s , e x p l i c a 
c i ó n de l C a t e c i s m o a los n i ñ o s ; a la 
s ie te , S a n t o R o s a r i o c o n e l S e ñ o r d 
m a n i f i e s t o . 
S A G R A D O C O R A Z O N — D e c i n c o , 
n u e v e y m e d i a , m i s a s c a d a m e d í : 
h o r a ; a l a s seis y m e d i a , m i s a d 
C o n g r e g a c i ó n de I - í i j a s de M a r í a (se, 
g u n d a s e c c i ó n ) , c o n p l á t i c a y c á n t i 
eos; a l a s ocho , m i s a de c o m u n i ó ' 
genera.! do H i j a s do M a r í a ( p r i m e r 
s e c c i ó n ) ; a l a s n u e v e y m e d i a m i s . 
de C o n g r e g a c i ó n de S a n L u i s ; a l a 
d i e z y m e d i a y once y m e d i a , misa -
rezadas . 
P o r l a t a r d e , a l a s t r e s , C a l e c i s i n 
p a r a n i ñ a s ; a l a s seis y m e d i a , novo 
na a l a V i r g e n d e l P i l a r y f u n c i ó 
m e n s u a l do H i j a s de M a r í a " (p r im. 
r a s e c c i ó n ) . 
C A R M J Í N . — . M i s a s <le 'seis a diez 
d u r a n t e l a s m i s a s de seis y n . n v. 
n o v e n a a S a n t a T e r e s a de J e s ú s . 
P o r l i t i f d e , a J a s seis y m e d i a , 
e x p o s i c i ó n de S. D M . , r o s a r i o , n o -
v e n a a S a n t a T e r e s a , gozos , b e n d i -
c i ó n y r e s e r v a ; a l final se c a n t a r á l a 
S a l v e p o p u l a r y se d a r á a a d o r a r l a 
r e l i q u i a de l a S a n t a . 
S A N M I G U E L . — M i s a s a l a s seis y 
m e d i a , y o c h o y d iez , es ta ú l t i m a 
c o n p d á t i c a sobre e l s a g r a d o E v a n -
g e l i o . 
P o r l a t a r d e , a l a s dos y m e d i a , 
e x p l i c a c i ó n de l a d o c t r i n a c r i s t i a n a ; 
a l a s seis y m e d i a , f u n c i ó n r e l i g i o -
sa, c o n R o s a r i o , p l á t i c a y b e n d i c i ó n 
c o n e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , t e r m i -
n á n d o s e c o n c á n t i c o s . 
C A P I L L A D E L O S S A N T O S M A R -
T I R E S ( P a d r e s F # i d e n t o r i s t a s ) . — L a s 
m i s a s se c e l e b r a n a l a s seis , s ie te , 
ocho y m e d i a y n u e v e y m e d i a . 
E n l a m i s a de ocho y m e d i a t e n -
d r á l u g a r l a c o m u n i ó n g e n e r a l de l o s 
a r c h i c o f r a d e s y devotos" d e l P e r p e -
t u o S o c o r r o . 
P o r Xa t a r d e , a l a seis y m e d i a , 
tendrá l u g a r l u g a r l a f u n c i ó n m e n -
s u a l de l a A r c h ¡ c o f r a d í a de l a v i r g e n 
deJ P e r p e t u o S o c o r r o , c o n r o s a r i o , 
s e r m ó n , l e c t u r a de f a v o r e s y r e c o -
m e n d a c i o n e s y b e n d i c i ó n c o n e l S a n -
t í s i m o . 
Se r u e g a l a p u n t u a l a s i s t e n c i a • 
Jos a r c l i i c o f r a d e s y devo tos de l a 
v i i ^gen . 
S A N R O Q U E ( S a r d i n e r o ) . — M i s a a 
l a s ocho y a l a s d iez . 
P o r l a t a r d e , a l a s s ie te , expo« 
s i c i ó u rniBii'or del S a r n t í s i m o S a c i a 
m e n t e , e s t a c i ó n , r o s a r i o , o r a c i ó n de 
a m o r y repara .c i .n i . a. J e s ú s en í a | E u -
r a r i s l í a , b e n d i c i ó n y r e se rva , í e r m i -
na .ndo c o n e l c á n t i c o de l ( ( H i m n o E n -
c a r í s t i c o . ) ) 
ii- .s d i ais- il a d o r a b l e s Se c e l e b r a r a 
l a m i s a a l a s ocho y m e d i a . 
T o d a s l a s t a r d e s , a l a s seis y m e -
d i a , se r e z a r á el s a n t o r o s a r i o . 
D e p e n d i e n t e - v i a j a n t e 
se neces i t a . E s c r i b a n c o n r e f e r e n c i a s 
A d m i n i s t r a c i ó n este i p e r i ó d i c o . 
seis y m e d i a , s ie te , s iete y m e d i a , 
ot íhp y doce; a l a s n u e v e v c u a r t o , l a 
c o n v e n t u a l . 
P o r la Tarde, a l a s c u a t r o y m e d i a , 
él S a r d o R o s a r i o , c o n e x p o s i c i ó n v 
r e se rva . 
S A N T O C I U S T O . - M i s a s a l a s sio-
ie, s iete y m e d i a , o c h o , ocho y m e -
d i a , d iez y o n c e ; a l a s o c h o y m e d i a , 
l a i p a r m q u i a l , c o n p l á t i c a ; a l a s 
d iez , m i s a y c o n f e r e n c i a p a r a a d u l -
os. 
A l a s t r e s de l a t a r d e , ca teques i? 
p a r a l o s n i ñ o 3 de l a p a r r o q u i a ; a las 
seis y m e d i a d a r á p r i n c i p i o l a f u n -
c i ó n q u e l a s s e ñ o r a s de l a C o n g r e : i -
c i ó n de l a l u m b r a d o y v e l a a l S a n t i -
H i t m cele 'brain m e n s u a i l m e n t e , e s t a n -
i l o S u D i v i n a M a j e s t a d de m a n r ú e s -
to. e s t a c i ó n , R o s a r i o y m e d i t a c i ó n , 
i e n id n a n d ú c o n l a b e n d i c i ó n y re -
se rva . 
De sema.na. de e n f e r m o s : d o n A n -
i e l in I b . n z f i b a l , R u a m a y o r , 23, t e r -
cero. 
L a J u n t a p a r r o q u i a l se c e l e b r a r á a 
l a s once d e Jía m a ñ a n a en e l c o n v e n -
n de R i u a m e n o r . iSe s n i p l i c a l a as i s -
t e n c i a . 
C O N S O L A C I O N . — M i s a s a l a s seis, 
s iete, s iete y m e d i a y o c h o ; a l a s 
ocho y m e d i a , l a p a r r o q n i a l , c o n p l á -
t i c a ; a l a s diez, m i s a de ca t cques i s ; 
a l a s once , m i s a y e x p l i c a c i ó n doc-
t r i n a l p a r a a d u l t o s . 
P o r l a t a r d e , a l a s seis y m e d i i , 
e x p o s i c i ó n , R o s a r i o y e j e r c i c i o d . 
mes de o c t u b r e . 
V í a C r u c i s el v i e r n e s . 
S A N F R A N C I S C O De seis a n u e -
ve , m i s a s r ezadas , c a d a m e d i a h o r a ; 
a l a s n u e v e , l a p a r r o q u i a l , c o n p l á -
t i c a ; a l a s once y doce, m i s a s r eza -
das . 
A l a s t r e s de l a t a r d e , c a t c q u e s i s 
p a r a n i ñ o s ; a l a s s i e t e , R o s a r i o de 
P e n i t e n c i a de l a V . O. T . de S a n 
F r a n c i s c o , e x p o s i c i ó n y r e s e r v a . 
A N U N C I A C I O N . — M l s k s desde l a s 
seis y m e d i a h a s t a l a s ocho y m e d i a , 
r ezadas , c a d a i v e d i o b o r a ; a l a s n u e -
ve , l a p a r r o q u i a l , c o n p l á t i c a y ca-
t c q u e s i s p a r a n i ñ o s ; a l a s once "y do-
ce, m i s a s r ezadas . 
P o r l a t a r d e , a l a s siete, S a n t o Ro-
sal i o , e x p o s i c i ó n de l S a n t í s i m o Sa-
c r a m e n t o , e j e r c i c i o p r o p i o d e l m e s , 
c á n t i c o s , b e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
Do s e m a n a de e n f e r m o s : d o n T o -
m á s S a n m a r t í n , S a n J o s é , 3, t e r c e r o , 
d e r e c h a . 
S A N T A L U C I A . - M i s a s de seis a 
m i n m o i i 
B A R C E L O N A 
H a c i a e l 22 de l c o r r i e n t e s a í l d r á de 
este p u e r t o e l m í i g m f i c o v a p o r 
a d m i t i e n d o c a r g a p a r a 
N E W Y O R K 
L o s s e ñ o r e s c a r g a d o r e s p u e d e n d i -
r i g i r sus m e t r e a n c í a s a i c u i d a d o de 
e s t a A g e n c i a p a r a s u e m b a r q u e , de-
b i e n d o s i t u a r l a e n S a n t a n d e r ai lredc-
d o r de Ha f e c h a i n d i c a d a . , 
P a r a s o l i c i t a r c a b i d a y d e m á s i n -
f o r m e s d i r i g i r s e a s u c o n s i g n a t a r i o 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de P e r e d a , 18.—Teléf . 37 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consu l t a de 12' a 1 .—Alameda 1 > 20 
O r . L l e r a n d i G a r c í a 
Di! FILLO¥SHIP OF I E D I C I H DS LOIDRB 
M E D I C I N A G E N E R A L 
E S T O M A G O , H I G A D O e I N T E S T I N O S 
C o n s u l t a / : de 11 a 1 y de 3 a 5. 
P E S O , 9, E S Q U I N A A L E A L T A D 
O C U L I S T A 
S A N F R A N C I S C O , 13, S E G U N D O 
S a l d e T o r r e v i e j a 
E s e s p e r a d o e l v a p o r A R E N A S , 
que c o n d u c e u n c a r g a m e n t o de sai 
de ' í o d a s tejases, de a q u e l l a 2>roce-
d e n c i a . 
P a r a p e d i d o s , d i r i g i r s e e n S a n t a n -
d e r a A L V A R O F L O R E Z E S T R A D A 
7 e n S a n t o ñ a , a J O S E O L I V E R I . 
A . V I S O 
H a b i é n d o m e e n c a r g a d o l a C O M P A -
Ñ I A T R A S M E D I T E R R A N E A d e l des-
paciho de isus buiq¡ues e n este p u e r t o , 
o |w>ngo on c o n o c i m i e n t o d e l c o m e r -
c i o e n g e n e r a l . 
T a m b i é n h a g o p ú b l i c o q u e se h a 
•isuell to l ia S o c i e d a d D O R I C A Y CA-
'•USO, a l a q u e p e r t e n e c í , y c o n t a l 
n i io t ivo , (he lostaiblecido m i s y i l l c l n a s 
^ n e l paseo de P e r e d a , n ú m e r o 21. Te-
l é f o n o 278. 
A L F R E D O C A S U S O V E L A S C O 
Z A P A T E R Í A D E L U J O 
PREMIADO 
CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN 
CONTINENTAL DE LA HABANA 
MODELOS D E P A R I S Y L O N D R E S 
Especialidad en la medida y pies derectaoso'. 
L e a l t a d , 1 S 
(•1 l a d o de l a j o y e r í a de Presmanes) 
Si n e c e s i t a V d . u n 
P E C O N S T I T U / E N T E E N E R G I C O 
u s e V d . e l 
,- i . " • > íVÍ^ff^er-
V m o O i a 
del Dr., Ansteqiri 
á 10* gOCOi (JldS úl ta nidrio: 
AUMENTA el APBTrTO 
RENAdÉN las FUERZAi 
DESAPARECEN los VAMIDOi 
y el DOLOR de CABEZA 
Con el usownstantB del VINO ONA 
l a i NIÑOS crecen Sanos y Robustos 
Us MUJERES (LUE CRIAN i e f o r t l t l a n 
US JÓVENES ANÉMICAS se curan 
los NEURASTENICOS los Agotados po* 
excesa de trabajo. Los Envejecíaos 
\ Prematuramente recobran s u t o r t a t t t é 
t» on vino riquísimo al paiadaa 
Oc vento en Pormocioi y Droquerlo» 
U N A E Q U I V O C A C I O N 
L A S O P A V E N E N O S A 
ORLEANS.—-Hiace a i l g u n a s s e m a -
nas , é l d u e ñ o d e u n r e s t a u r a n t de l a 
r u é d u P o i r i e r , . Q O i n p c ó . ' i n p a q n e l i ; 
de p o l v o s .para "d&strufr i n sec tos q u e 
t i a b í a n • í n ^ a d i d b ' ^ i , ¿ a s a . y d e s p u é s 
die iha^etf? Ü e c b o "itífeo d̂ e u n a p a r t e de 
...llus. (|.ejó ilos r e s t a in t c s ' e n efl f o n d o 
do n n a n u a r i o . 
A n t e a y e r , p o r (la l a r d o , sn n m i . ' r , 
. a i l ' p r e p a r a r - l a c ó m i d a . d " v a r i o s ( • i ien 
teS; abr i iV el armiai r io y ' se c i i . c o n t r ó 
eil jKiqau í te -< le é d t v p é í 4dancos y finos, 
\ c r ^ x e n d o frno e r a n Inipii i ia CÓgiÓ u n a 
t a m de los pulv.vs; y U>s i'cli(> e n l a 
v^íisija. IÍOIIÚO - | in^ | fa rab , i . 'ba so'pa de 
[ift ierros. • 
••' L^is .vetl'ien.t.es •-c-iwñifWiii '- ía sopa , pe-
•PO- n o l a r d a . r o n en. •snifrij-' ilos e lec tos 
. Id! v e n e n o . ' p a . n l ' i T i á t a r ; i n sec tos . 
. U n o b l i c u o n ú l r T Ó l á ' m i H i i i i a í i o c h e ; 
una a n c i a n a de ochen ta y dos a ñ o s 
se- s a l v ó p o r llaber' 'tcSffSjlTO e n s e g u i -
d a - conirav.<. n í • n o e n é r g i c o . 
L a d u e ñ a dial re;-vf aaurfi-nt e s t á e n c a r 
ceí<wla, y l i o c e sa <Ie deinbn-ai- s u des-
c u i d o , (pie ita.n c a r u l a cues ta . 
VVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVWW 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E R E D A . — ( E s p e c t á c u j l o s 
E m p r e s a F r a g a S. A . )^—Hoy, d o m i n -
go, a l a s c u a t r o , a l a s seis y m e d i a 
y d iez y c u a r t o , « L o s n ó v i ó s de l a 
m u e r t e . L a l e g i ó n e x t r a n j e r a » . 
E x i t o de l o s n o t a b l e s a c r ó b a l a s -
éiqwniliibríista,s-ransul 'Vles, - L U D E Í ! 1 T Z . 
E x i t o de l e x t r a o r d i n a r i o d u e f o c ó -
m i c o H i s p a n o a m e r i c a n o / M A L V A R -
V I D A L . 
P A B E L L O N J V A R B O V . — D e s d e l a s 
res y m e d i a , «La- t r a g e d i a d e l O l i m -
p i o ) , c u a t r o ac tos . 
R o g a m o s a t u a n t o s ' t e n g a n | S a 
W i T i g i r t e 'a y i d s ú t r ó s que m e n c i o * 
n e n t i ' apa r t ado de C o r r e o t fti 
*VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW \̂AÂ *̂ Â VVVVVVVV»» 
S u c e s o s d e a y e r . 
- . - IB ÍÍ¿> C f M 
V A G A S A B A N D O N A D A S 
A í a s t r e s y m e d i a de. l a t a r d e de 
a y e r , e l i n d u s t r i a l d o n Res! ¡ t u t o P a r -
do d e j ó a b a n d o n a d a s ; ' vareas v a c a s , 
p i e acaibaba- de deiseim.barcar de u n 
niicpe, isas que se imetiea-on e n l o s j a r -
l ineis deil p a s e o i d ^ . Pei ' t í ida , c a u s a n d o 
des t rozos . 
B R O N C A E N T R E M U J E R E S 
En. e l s ó t a n o de 9a p í l a z a - de !a E s -
p - e r a n z á s e i y e j a i r o n . a y e r . de ¡ p a l ! a b r a y 
o b r a P e t r a D i e z y R u f i n a T e r á n . 
F u e r o n d e n u n c i a d a s . 
C A R t o A B A N D O N A D O 
P o r d e j a r a b a n d o n a d o ü n c a r r o e n 
m l a p l a z a de P ¡ -y M a n g a l l , f u é de-
n u n c i a d a a y e r l a v e c i n a d e B e z a n a 
P i l a r P u e n t e . 
C A S A D E S O C O R R O 
A s i s t i d o s : a y e r : . ' 
J u s t o ' G u t i é r r e z F e r n á n d e z , de 18 
i jños; de u n a b i e r i d a inc i i sa e n e l de-
do p u l g a r d é l a m a n o i z q n ; - rda . 
San tos ' B b á a d o G á r c í a , d e 26 a ñ o s ; 
de u n a b e r i d a c o n t u s a c o n h e m o i r r a -
g í a en ila. r e g i ó n j M ^ y e t a á d e r o c h a . 
Petra. D i e z , de 62 a ñ o s ; d o ' e r o s i o n e s 
en i a c a r a y cuello^.. . ; 
M a r i n , a Sáa i i cbez , 4e . u n á ñ o ; ¿ e u n a 













(HARINA MAUEADA HAlCNSO 
/ j p g S í l j i l RÉCOnST.TUYtNll. 
(A M u y agradable. 
íii cansa ni e s t r i ñ e . 
ff. Cría n iños sanos.alegres 
\ ^ de hermoso cólor, 
W libres de trastornoa 
e s t r i e o s . 












EL AUMENTO PERFECTO 
Se v e n d e , ma i - ca R O N I S C H , v e r t i -
c a l , e n p e r f e c t o es tado y c o b d i c i o n e a 
r a z o n a b l e s . 
I n f o r m a r á n e n es ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
J B O ^ ^ F t í O 
Cafla e spec ia l « n r o p a b l a n c a . 
CaJle J u a n de H e r r e r a , 2. te l HOn 
M e c a n o t e r s p l a v m a s a j e 
G a b i n e t e s m o n t a d o s c o n t o d o a 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
l a r e e d u c a c i ó n de l o s m i e í n i b r o a , 
M A R T I N E Z E H I J O 
DipJonuwloa e n P a i - í s y e n el I n s t i t u t o R U B I O , de M a d r i d . 
S A N F R A N C I S C O , N U M E R O 1 . — T E L E F O N O 5-68. 
'AAÂ /VVVVt\AAA/VVAA'\'V\'\A'V\'V'VAAAAAAAAAAA/l\-VAAÂ  VVtVVVVVUM^WVmV^^ m ^ V V V V W l ^ ^ / W ^ A W ^ ^ ^ ^VVVVVVVVWVWW^AAAAAAA'i^^ WVWŴ VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
V E R D A D 
s e e n c o n t r a r á n e n l a l i q u i d a c i ó n q u e h a c e 
d e t o d o s l o s a r t í c u l o s d e p a ñ e r í a e l n u e v o 
d u e ñ o d e l a c a s a E N C 1 S O S O L A N A . 8 a n 
F r a n c i s c o , 4 P í i E C l O F U O M A R C A D O : - : S o l a m e n t e d e l 9 a l 1 4 d e l c o r r i e n t e . 
N o t a s d i v e r s a s 
MUSICA.—Pmgraniia de las obras 
que ejeciUíCaxá hoy, d^u® bis uti'-.-. 
la Bainda miMiici[ial. m el ípasep de 
Pereda; 
sofuH :l'>:i-sq-u.iita))i, (piaSO d,nl»lc 
(primei-íi vez); Chapí. 
«(•Qaip'riidho i/ifclfHi)), Sdbrc inntivi^ 
nwjiurfiaxxís ebeí I t í i [•& .petición); P o -
yver . 
T-'a miasía. de la zarzuela «La RepVl-
í>I.iea ú i ú aniior»; Lleó. .. 
•Eiaii^anadrás»; íobepüira.: Leroúx. 
«Doulco Carease»; capridio; Güillel; 
CONVOCATORIA.—Se coiivora a to-
(Jos Jos soeiois y siimipaitisiptéis de,l 
ñmxpo asiperantiata ((Za^ieiiiii'ííf», do Ja 
Alhcrii-ia. a lia ¡IL̂ Í ni id •.!•!•-i g é i í é r M qiuo 
éé celebrará el irliiattcis próxitíiio, de 
QCho a diez de da nnrhe. e.n «-I Ío(ía,l 
de n-.siiuilibre, y bajo cd si^iifente ór? 
IIIMI (livl día: 
•Priiinoro, lectura de actais; .so^anij,,. 
ilectiira. de calientas; 1 TITI-O, irioviaiiiOTi 
to de tiillliadjis: ciian-bo, ap'ilma á ¿ 
¿iurso; qiuiiiib». irianiibriüEtjleriito de i 
Sidiénte, y sextí), p ropos i ciónos preoie-
raJ es. 
Bromas de la Tierrnca 
Dabón.-Poloos de arroz. 
LocióR.-eoIon¡a.-Exíracío. 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
•FAÜiMACIAS. Las guie q'U-•darán 
abinlais em la itairdo do h*>y, si ni 
si^nii'ii.leis : 
Sieñor l-lia-'da, allaiiurda priincra.. 
Wefuor .iNaiví-dn, Pluenite, t . 
Señor Mateo, Man-UIIo. 
V a p o r e i c a r r e a s E s p a f i t h 
t e l a C o m p a n i i T f ¿ ¡ ¡ ¡ f i i i Ü 
Ú N E A m C U B A Y M E J I C O • 
E l día 10 de OCIUBRE, a las tres de la tarde, saldrá de SANTAND]*, 
el yapor . " 
O X H 
LA CAinDAI) DE SANTANDIÍR. — 
l1",! inoiv-inúeiitp del Asilo eu el día do 
ayer íur el siiguiorite: 
"Comidas di.^lrihuídas, (i;̂ f). 
Pasee de Pereda, 21.-TeI. 
(BSTTVADA F O l j C A m U O f f l 
3ab-agenfG8 de HEEMAFi Heng^HoIanda). 
Motores, alternadores, transformadores 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
n o t a T H o n n a i l o r u :-* BMraiiiiBléEtrlI m t i í m M i l i 
C L A U D I O e o 2 Fotógrafo 
Palacio del Club de Regetas.-SANTABipEH 
Primara cesa ea ampliaciones y poatalee ••— 
le 
fioUand America Une 
OHIlirlMli iBirttia iliaa liflgillii [ u i i n l : 
GRANDES VAPORES BORREOS KOLAKDESCS 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
Mm. Mmi] M U i Sm Mmi 
Prixinin salidas fijas de S^ntiadep 













el 31 de octubre, 
el 22 de noviembre. 
el 13 de diciembre, 
el 2 de enero de 1928. 
el 24 tío enero. 
el 14 de febrero. 
Sdmitiondo pasajeros de primera cía se, segunda económica y tercera cía-
ee para HABANA, VEHACULZ, TAM i'ICO y NUEVA QRLEANS. También 
admiten carga para HALANA, VERA CRUZi' TAMPICO x NUEVA OR-
LEANS, 
P R I O I O S 
id ABANA TBBA01UZ fAHFIOO RDITI OrlllU. 
1. a das • Ptas. 1.325 
2. a económica » 867*50 
Saciase,, .• . • 553 
Ptas. 1.450 Ptas. 1.575 
. 9 i 2 W » 1.017 50 Ptaa. 1.067*53 
• 59a 593 » 71U 
(Incluídoa todoi los impuestos, a excepción de NjievS Orleans,; gu« 
fren 8 pesos más. 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el presente 
fefio, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En primera clase, los 
camarotes son de una y de dos personas. En segunda económica los ca-
marotes son de DOS y de CUATRO literas, y. en tercera, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para el pas^e de tercera se ha dotado a estos vapores de una mag-
nífica biblioteca, con obras de los mejores autores. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agen-
fcia con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de em-
barque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de-.informes, dirigirse S sü agente en SANTANDER y 
Giión, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.—APARTADO DE 
CORREOS NUM. 38.-TELEGRAMAS y TELEFONEMAS uFRANGAR-
CIA».—SANTANDER, 
iv̂ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
M I S O S A l S o l a c i ó n 
b e n e d i c t o 
Nuevo" preparado 'compuesto 'dó 
esencia de anís,; Sustituye con 
gran ventaja al bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja, 3,50 pesetas 
de glicero-fosfato de caí de CREO 
SOTAL.—Tuiberculosis, catarros 
crónicos, bronquitis y debilidad 
general.—Precio: 3,50 pesetas. bicarbonato de sosa, purísimo, 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardu, núm4 «.-Madrid 
De venta en las principales farmacias de España. 
Santander: P E R E Z DEL MOLINO 
Enviado con billete de ferrocarril 
a su resgpootivo punto, 1. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ÂA/VVVVVVVVVVVVVV\ 
Una Memoria oficial. 
L a r u i n a d e l a i n d u s -
t r i a r u s a . 
IM.C.A. — L a Vdtinisi, Mcmuria (di. ¡al 
ivCrmnlc a lia. :s¡1 narin.ii ¡ndiisl ria.l an 
Rusia, iexpome qxw, dfesde jrriirMM'íi de 
imtíjyo i'iliiinio íiasta ed 5 die ctgosto, 
101 fá.bri^a.s toxtiilos han ^ruianiecHli 
ceri-julais, así c o tres iVrl'rira.s d. 
pa|«-il, 34 fundiin'ii unos, 18 é t̂piblleci 
niii'iiilois iU\ cniisit iai:rri'rui.';'s. túi il;iJir.a,s 
Invs iiia.inil'iir! aras de inu^I^i 16 Ü* 
anaterias coHoranutes, dos de p,rodaic-
tos iqjairhflicos y una d»- in;a.f.?.rial ro-
dambe de iferroca.rj'liles. 
T o d a l a e o r r e t p o n d e n c i a p o i i t i e * 
y U í e r a r f a d i r i j a s i a n o m h r * ' M 
S a n a t o r i o d e a l t u r a 
entre la Serreta y • Grcdos, provin-
cia de Avila (Cepeda de la Mora),, 
a una lun a de distancia de esta ca-
pjtafl en automóvill. 
EiSijíecial :para enfermedades á d l 
aparato respiratorio, raquitismo, ane 
mi a., neurastenia, etc., etc. 
Médicos comi|>ctc.ntes. AutoanóvD. 
I'IT r i os, (módicos. 
Propiedad de ila señora viuda de 
Rodríguez. Informes, Martillo, 5. 
E u í o m o v í l e s F I A T 
ULTIMAS VICTORIAS 
E N AGOSTO Y SEPTIEMBRE 
Gran Prix del A C de Francia, cir 
cuito de Estrasburgo. 
Gran Premio del A C de Italia, cir 
cuito de Milán. 
Gran Premio de Italia, de 800 ki-
lómetros. 
Más de 200 premios obtenidos por 
los diferentes tipos que fabrica en 
competencia con las mejores marcar 
del mundo. • 
Chassis, torpedos, limoiusines, ca-
briolots, se venden a precios de com-
petencia, dando facilidades para e! 
pago. 
Omnibus, camionetas y camiones 
nuevos y de ocasión, se ceden bara 
tos y a tocia prueba.. 
Taller de reparaciones, piezas de-
recambio, prensa para montar ma-
cizos. 
PLAZA NUMANCTA-GARAGE F I A I 
CANTABRICO 
Pedid R I O J A SUPERIOR 
EimaisDO y PJS mmm 
en iUmeda de Jisús de Monasterio, núm. 20-Te'. 8C 
X V . o y a t 1 1 
GRAN . C A F E RESTAURANT-HOTEL 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Especialidad en bodas, banquetes, ,etc. 
Calefacción.—Cuartos de bafioj 
Ascensor., 
Su capitán don EDÜARDO FANO 
adniiliendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA -
/VERACIIUZ í 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, pesetas' 525, nías 35,50 de impuestos. 
Para VERACRUZ, pesetas 575, más 20 de imipuestos. 
L I N E A D E C U B A - N E W Y O R K 
E l yapori 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
ialdrS de Santander el 16 de OCTUBRE, en viaje extraordinaria, 
destino a Habana y New York, admitiendo pasaje y. carga coa destín! 
a Habana y carga para New. York.; 
) 
E n la segunda quincena de OCTUBRE saldrá de SANTANDER eí 
{ vapor 
para trasbordar en jCADIZ al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
admitiendo pasajeros de todas das. s con destino a MONTEVIDEO y 
BUENOS AIRES. 
Precio del pasaje en tercera oí diñarla, con dichos destinos, pesetai 
390, más 20 de impuestos. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
M vapor > 
L A I > E 3 F * - A . I V A . Y 
v saJdrá de CADIZ el 16 de OCTUBRE, de CARTAGENA el 17, de VALENCIA 
el 18 y de BARCELONA ed 21, para Poii.-Said, .Suez, CoOombo, Singapore 
fy Manila, admitiendo pasaje y carga para dichos puertos y para otros 
j puntos, para los cual!es haya establecidos servicios regulares desde k« 
i puertos de escalá antes citados. _ 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander i* 
Coree HIJOS DE ANGEL P E R E Z y Corapafiía, paseo de Pereda, núm»-
ro 88, teléfono núm. 63.—Direcciión telejcráfi/ío, y telefónica: «Gelpéren 
EL CENTRO 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
''Java, manzanilla y ValdepeñaBi 
Servicio esmerado en comida .̂-
Catecismo de m a q u i a i s í a s 
y f o g f c m e r o s . 
OEstá obra es de gran utilidad para 
los que se dedican al manejo de toda 
piase de máquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la Asocia-
ción de Ingenieros de Lieja y tradu-
cida a español por por 3. G. Malgor, 
ex director de las minas de Reocín. 
Se vende en la Administración de 
este periódico a 3,50 pesetas ejemplar 
Para las variadas enfermedades de la piel usad el 
Jabón de glerina y sales de Alceda y Ontaneda 
que, a la¡vez,' por su exquisita preparación y aroma, es un excelente jabón de tocador. 
COMPAÑIA DEL PACIFi 
VAPORES RAPIDOS. CORREOS INGLESES 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r . 
SERVICIO DEL CANAL DE PANANA 
pari HABANA, Colón, Panamá, puertos de Perí y de Chlk 
Vapor ORQOMA, e i l 2 de noviembre. 
ORITA, el 24 de diciembre. 
• G t o a l t e » o ® r g s i y p a s a j e r o s d a p r \ m T * . 
9 « S u ra d a , i n t e r m e d i a y t a r e a r a o \ * * * ' 
Precios para HABANA en tercera clase, Incluidos los impuestQ!/1 
560,60 pesetas. 
SERVICIO DE JRASIL, MONTEVIDEO Y BÜENOSIIÍE? 
Para Río de Janeiro. Santos, Montevideo, Buenos Aires, W 
ítinley, Punta Arenas, Coronel, Talcahuano, Valparaíio / 
demás puertos de Chile y da Perú, J 
Vapor 0R0PE8A, de Santander, el 3 de diciembre. ^ 
A d m i t a c a r g a y p a s a j e r o s d e p r i m « r 1 
s e g u r a d a y t e r c e r a c l a a e . ^ 
Precio para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, 
tercera clase, incluidos los impuestos, 425,25. ^ 
Estos buques, dotados de toda clase, de adelanto» modernos, aon 
dos y dan esmerado trato al pasaje de todas categorías. 
Llevan personal que habla español, para atender a los pisajeros. 
Para toda clase de iníormes, dirigirse a sus Agentes 




frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y !.!ail*ati4nti|!í''| 
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía ' " 
otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras* ^ 
milares al Cardif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para 
centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
o c í e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: • d o n ^!?z y Co^ 
Alfonso XII , 01.—SANTANDER: Señores Hijos de Augtd ^ [ T , ^ 
ñía.-GIJON y AVILES : agentes de l a Saciedad Hullera W 
LENCIA: don Rafael Torad. . . a « 
Para otros informes y precios, dirigirse a las oficinas o 
Sociedad Hullera Eflpaño!a< 
S i TOP 
L u u s t e d E L P U E B L O C 
le 
'o 
: 6 . 
ANA i 
HAMBURG - AMÉRICA LINIB 
L I N S A R E G U L A » HEBSUALKSNTRS 
f m puerto de 
M O L f A T I A i 1 5 d 6 o c t u b r e . V a p o p H O L g A T I A , e l 2 3 d e ' d l c l e m b r e i . 
^ e l 1 4 d e n o v i e m b r e . |p e l I S l e n e r o d e 1 9 2 3 , 
taiafMoi da primara, fagt radi •eoD6mim y teraeia altMi' 
n T r K e « C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - ' S A N T A N D E R 
» TATTAR BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE L U -
tiDE J A L L A K , 0RMAg Y MEDIDAS QUE SE DESEA.-CUA-
^ n n * Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
GRABADUb ^ Escalante, n.0 4.-TeL 8-23.-Fábrica, Cervantes. BSL 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\'vvvvvvvvvvv\'vvvvvvvvvv 
A R M A Z O N E S 
n í a O e n s r a i e T r a n s a t l a n t i q u e 






MiiGei , p i r a Hanasa i m m i 
f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e a 
g S p á E & g * * ^ saldrá el día 22 d- OOTÜBRB. 
F l á a H - d l * ® ^ aaldrá el día 7 de NOVIEMBRE. 
l i í l f fliyCtte^ Miará el día 23 de NOVIEMBRK. 
fá&Ji&tgTlG} atldri el día 22 de DICIEMBRE, 
I ¡ & P < M S 1 3 C 3 ( * de 15.000 tonldaa., saldrá al 28 de ENERO 
fcn-ENTQS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
5s PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO. TOREROS, 
FÚNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
DAUES RELIGIOSAS. _ 
ira reservas de pasajes, carga y cualquier Informe que Intereso a los 
i3 para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
la, dirigirse a los 00*1 signatarios en Santander. SEÑORES VIAL 
Cllle 
para el cabello A b a s e d e L A V O N A 
mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del 
íe hace crecer maravillosainente, porque destruye la caspa qué 
a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece 
ida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa 
ebía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo 
rmosea el cabello, prescindiendo de las demás virtudes que tan 
iDíe se le atribuyen. 
m t de 2,50, 4,50 y l pesetas La ítiqueta Indica el modo é t 
a en Santander, en Ka drosniería de PEREZ DEL MOLINO 
is, M 
raíl» f 
L I N E A D E P I N I L L O S 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
y de lüjo de SANTANDER a H A B Á N i 
lia3 de noviembre, fijo, saldrá de SANTANDER el ma-gnífico vapor 
Capitán don ALEJO GARDOQUI 
Pasajeros de todas clases para HABANA. 
M I pasaje en tercera clase, pesetaá 500 y 35,50 de impuestos. 
F m . MAS INFORMES DIRIGIRSE A SUS AGENTES 
[KUatlia Q . ^ r « » v l ! l a y F ^ r i « a « o c i o <2Mro)4» 
MUELLE, 35.—SANTANDER 
DE LA CASA 
Paseo de Gracia, 125.—BARCELONA 
D e p ó s i t o e n S a n t a n d e r 
Miguel L a M p . S . fl. 
PLAZA'DE PI Y MARGÁLL" 
,*'*AAA/V\A'V\AAAAAAA/VVV'iA/VVVXA/VVVVVVVVVVVVVVVVv 
l a r a g e U A L L i y m m . 
lotomóYlles y camlODes'de alquiler 
Servicio permaneuid y a dom'clllr 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
T a l l e r d e r é p á r a e i o i e g y v n l c a n i i a l ^ 
Stock de las ¡Casas más acredita-
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóviles nuevos y dp 
ocasión. 
Precios sin competencia.-
Automóviles en venta: 
ESPAÑA—8/10 Hip„ faetón, alum-
brado y arranque eléctrico. 
FOIRD.—Ruedas metálicas, faetón. 
BENZ. — Lirnousine, alumbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F. 2-12 asientos 
Idem id., 18 BL—30 asientos. 
Idem «BERIJET», C. B. A.-40 
asientos, nuevo. 
Metalurgique, 10.000 pesetas. 
CAMION («BERLIET»—4 toneladas. 
Se venden automóviles y camiones, 
abados, garantizando las ventas que 
ê realicem 
SAN FERNANDO. NUMERO 1 
íoonómico, 4.500 kilo-gramos anchoas, 
en barrides. Iníoiunes en esta Admi-
nistración. 
VENDO CASA 
bien sitoiáda, cerca segunda playa 
Síitrdiiwiro). 
Iníoiíiiará, esta. Administración. 
• o v e n d o 
hotedito recién construido, precio eco-
nómico, llave en nvano. Informará, 
esta Administ-mción. 
i O e p e n d i e r s i t e 
nuy práctico, para uiltraniarinos, se 
•frece. Informará, esta Administra-
ción. 
Aires, e" 
uy cóIno• S O M O S F A B R I C A N T E S 
p para consolidar el crédito de nnesíras marcis esíamos iníeresados en darle 
el m á x í m a m de calidad por el mininmm de precio. 
1 mm, imwm i DÍAOS. 
N U E V O S P R E C I O S _ 
S I E M P R E M U Y B A R A T O r 
Ha directa de nuestra fábrica a l cliente, s in intermediarios. 
* > J r a l z a d o s C O n s u e l a a o m a ' c o s i d o s R O M P E R O C A 
• E l m e j o r c a l z a d o p a r a i n v i e r n o . 
A L Z A D O S 
¡ r g ^ ú m , 5 . - S A W T A N D E R . - ^ r r ó s d e E s c a l a n t e , 8 ^ 
u r i n a r i a s , 
u r e z a s de l a s a n g r a . 
Deb i l idad n e r v i o s a . 
Basta de sufrir Inútilmente de dichas enlerma-
; dades gracias al maravilloso descnbrimienío 
de los 
Medicamentos del Dr. Soivré 
Vías urinarias: 
BLENORRAGIA (purgaciones) en todas sus manHet-
1 aciones; ÜRETRITIS, PRESTATITIS, ORQUITIS, CISTI-
TIS, GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VULVITIS, VAGINITIS, METRITIS, ÜRK-
IRITIS, CISTITIS, ANEXITIS, FLUJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL DOCTOR 
SOIVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
It presencia del médico y nadie se entera de su a nfermedad.—VBariAl 
CINCO PESETAS FRASCO. 
Impurezas de la sangre: S ^ n S i s ^ W 
piernas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con la 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR, SOIVRE, que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
Tan, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
•olviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso 
AO dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco. 
nohHi í f s ir l nomiflCSI* IMPOTENCIA (falta de vigor sexual), POLC-
11 v i l l l luQU i lu i i/lUOQ* CIONÉS NOCTURNAS, ESPERMATORREA (pérdi-
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
mss, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MÜJER y todas las manifestaciones de la 
NEURASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean," de 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin * ños, para re-
cuperar íntegramente todas sus funcionep y conservar hasta la extrema 
Tejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También, 
los que verifican trabajos excesivos, tanto f STicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantep, 
industriales, pensadores, etc., conseíruirán siempre con las GRAGEAS PO¡ 
TENCIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fr*»-
cuencia. Basta to mar un frasco para convencerse de ello.—VESTAI CINCO 
PESETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de José Tidal y Ribas, S. C , calle Moneada, 21.— 
BARCELONA. 
VENTA EN SANTANDERiJSres. Pérez del Molino y C.*, Droguerls, Plasa 
de las Escuelas y principales farmacias de.España, Portugal y Amórlcas. 
caballeados estables, desde 4 pesetas, 
buen trato. Compañía, 9, segundo. 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
T la'verdad'es que'donde m á s bo-
•itos y baratos se venden los papelea 
pintados, para decorar habltaeionts, 
• i en la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e l a . A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 . 
Hay también paptl para cristales 
l i f ü i i t e í n o s m 
Motocicletas «B. S. A.», «Indian» 
y «Cleveland». Bicicletas «Cuesta», 
con roces B. S. A., llantas de made-
ra o de acero, dos frenos y manilla-
res, a elección. Bicicletas alemana? 
dos frenos y guarda-barros, comple-
tamente nuevas, a 275 pesetas. Cu-
biertas y cámaras «Dunlop», «Pan-
cart», «Bergougnan» y «Hutchlnson». 
Surtido general en accesorios; todo 
a precios baratos, por recibirlo direc-
tamente de fábrica. 
Al por mayor se hacen grandes 
descuentos.; 
l o l o - P i e - S a l é n . - O a r a g e d e L i p e s 
CALDERON 16,,—SANTANDER 
j f l L l C f U L l l O 
pisos económioos durante el invierno, 
hasta mayo. «Villa Anita», campos de 
Sport. 
M O L I N O E N V E N T A 
En Iguña se vende un molino con 
tierras colindantes. 
Razón: MUELLE, 21.—SANTANDER 
F A B R I C A M O L I N O 
se vende en el pueblo de Mazcuerraa, 
con buen salto de aguas, a propósito 
para alguna industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio, TORRELAVEGA. 
de Ontattóda á Burgos 
ImélO^DlHRIO^I I V1CIEUS2 
HORAS D E SALIDA 
De Ontaneda: a las 10'lS'de la m a f ana 
De Burgos: a las 7*50 í d e m ídem. 
Combinación con los ferrooarrllei 
da Santander a Ontaneda y da L a So 
bla, en Cabañas de Virtue. 
L A B N B E H I A 
de Ramón García, se necesita un ofi-
cial y un medio oficial. 
SANTA CLARA, 4 
J L a e c c l o x x e s 
de ftaquigrafía, por proíeisara muy 
práotioa. iCuesta de Ha Aitaüayia, 5, ter-
oeiro. 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41. BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Galeríaf 
Coldhas, Gabinetes y toda clase dv. 
Cortina1 es. fabricados a la medida., 
Especialidad en bordados para 
confección. • 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
y nos enea gamos de la mln^HAn. 
fna sola facción de LOCION 
PAK basta para quedar limpio de 
esta plaga, sin necesidad de baño. 
Frasco, 5 ptas. en farmacias y 
c ^ r e z c J 4 > l M o l i n o 
ANTISARNICO MARTI,- el ÚnlQI 
que la cura sin bafio.; Venta: seño-
res Pérez del Molino y Díaz y 
Calvo, Blanca, 15. Sus' imitacione» 
resultan caras, peligrosas y apéstala 
a letrina. 
Exijan siempro ' Á n f . i x d r n i c ñ M á r t i 
de uin reiloj de pulsera de oro, de se-
ñfliPa, extraviado en la tarde d«I día 
í> So gratifioairá a la persona que 1c 
lemLregUtí en ski AdaumisU'ación. 
A . S T J » M ¡ 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas* 
MORET, número 12, segundo. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nu-vos. Casa MARTINEZ.; 
Más baratos nadie; parn. evitar du-
das, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA, i . 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número K 
E N C U A R T A P L A N * 
L A D I M I S I Ó N D E P R I D A 
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D I v a g a c I o n e s . 
E l s u p l i c i o de T á n t a l o , 
Diálogo, i&astemdo &ntre ministra-
bles, cu uno de esos contros 'políticos 
ifuo itanto .suenan en ví»i>eras de 
acomiteciinicintos, y que no existen 
jnsis qiue en la imaginación de los 
reporteros madrileños, recogido poi 
telegrafía meiulal. 
Ministrablle jl.0—¿Eif q u é quedar 
Jin's? ;xCu:á<udo va a ser? 
Mmistrahlc 2.°—/.€nál, la crisis? 
Ministrable l .0^Sí , Ja crisis. 
Ministrahle 2.°—¡Vaya usted a sa-
|5er! Presidentes de Consejo tiene la 
f-.uita madre política, que os sabrán 
rcsiionder. 
Miiii.sl niJil" 1."-lTf)ni!})rc, yo le creía 
la usted bien informado. 
Ministrabln 2.°—/.Por; qué? 
MiiiiLstriiible í."—'Porque como se 
aftrana que , el propio Sáncbcz Gue-
r ra lo ha oürecidp a usted pérsoíiál-
liKcn'lc uiniL ('¡irteni, siiponía que sa-
Ifpío fiiáaifio il^'i ;i recibirla. 
IMiiiiisti'iiblc 2.°—También el propio 
jiucsidente lila manifestado que usted 
en t ra rá en la iprimera combinacióíi 
¡ministerial. 
'Mánlstniible. 1."—Sí, pero yo me be 
liecbo un adepto irrednotible de la 
idootrúia de Sauifa Toniás, y aun 
c s a a f t í \ ) miv ívíéa juiraii|(lo el caigo, 
Oviedo que rae cueste creerme miinis-
tro, porque tuintns veces me ban pro-
metido una. cartera, para olvidarse 
luego de la promesa. 
Ministmble 2.°—Puies lo miismo m<í 
pasa «. mí. Me ban hecho muchos 
ofre^ianjieíitois; la Preausa me consi-
«lera íuijoe niiudin itiompo minií-itra-
Me; mi naniiibre ha sonado mueba;-
W ^ r ^ : los ;i,ini'4-ivs ipolítlCOf? me lie-
inen en vidia, y sin embarco aquí me 
ticjni, ^si^rando el maná . 
Ministralile 1.°—La verdad es que 
nos es tán toma-ndo el ^xdo, aunque 
3a frase no sea muv paiia.ni.'iilaria. 
Ministrable 2.°—Tiene uisted razón, 
¡porque aiíiora qiue pareioe que va do 
yerafi eso de las carteras ¡para nos-
otros, ya vé lo que pasa con la crisis. 
MmistroMe 1.°—Hombre, una cosa 
antoilerable. Dasdé la m ' ú a d del ve-
rano se está Iniltlando de ella, y Sán-
tíbed ('.ucira sin decidii'se, a media-
dos de octubre, a limpiar el Gabi-
nete, y prepararle para el invierno. 
.Ministradle 2.°—Y cuidado que ha 
habido momen/tos en que hemos creí 
do que era cosa de unas horas. 
Ministrable 1.°—'Pues eso es lo 
peor; qiue tan pronto se da ia crisif 
xnno cosa inniiinente, como se alejj 
gpr unos cuantos días, y ahora & 
asegmra, con visos de gran certeza, 
que uisted y yo vamos a ser mini;--
brt», y miañaría se dice que en la pró 
\iiinia ^omíbinaciúri no (entrará nin-
gún nuevo ministro. 
Ministrable 2.°—Y así se van pa 
salido días y días, y meses y meses 
Ministrahle 1."—Y con el sin miinr 
ro de compivimisos de todas cíase! 
qfule tengo yo a^qUiriflos, a cucnl. 
de la toma de posesión de la car 
lera. 
Ministrahle 2.°—'Consuélese, por-
que no es usted solo el que se en 
cuentna en ese caso. 
Ministrahle 1."—Ya lo comprendo 
'•ero a mí no,me preocupa más que 
el mío. 
Miiniistrahle 2.°—Pues eso es lo qn. 
parece que le pasa al president'1 j 
a sus compañeros de Consejo y co-
rreligionarios nuest ms. 
Miniistrahle 1.°—'Pero ellos, que y<' 
IIMII disfnjitado el cargo una tempo 
rada larga. • debíarí dé pomiprendej 
que otros amigos suyos no le bar 
gustado aún; y les pasa lo misim 
que a ellos cuando esg&ráhan, y so 
l)re todo, que si no p;Misa!>an de ¡ar-
itos, qjiie no bnbioran bahlado de eri-
sis, qiorque el suplicio es nmebo 
mayor si se tiene la m/icl júnto a \v. 
boca y no se la p^iéde pá^ád&aT-
Ministr;¡M:' v."—Tenía usted fazón' 
nos esián tcniianido éil 'p<'lo de Ib fin-
do. Ya lo vé. ahon p'snlta que ai 
ap'laxa la (aisis Ip ninns basta e! 
día 21, cuando creíamos que iba a 
plantearse de un momento a otro. 
Míniistrahle 1."—Amigo mío, esta 
situación es m^stehihJé, pero la leC' 
ción qnife estamiis i^cihieiiido es de 
las que no se olvidan nunca. 
Ministrable 2."—Es verdad. Pobres 
de aquellos a gpíiieoos 1 0 toqiu' espe-
rar cuando nosotros seamos minis-
tros. 
Por la transcripción, 
J. R U B A Y O D E L A S E R N A 
E n el C a n a d á . 
Quedan destruidas seis 
ciudades. 
LONDRES. — Según ieilegramas de 
roimmtü ¡a «Tbo l ime*», se ha. decla-
rado mi vimlcir, ísiino ¡neendio en 3a 
SOílá Xoric del Estado de Ontaiio, 
•ansiando id años coirsiderabh-s en el 
listrito en nn i-adio de ochenta kiló-
metros. 
A oonseeuiencia ded .iniceiii'dk) han 
verecido (irilioni.a ipensc ñas y han que-
•ido sin a.l>rigo más do 25.000. 
Los dañas pasan hasta ahora de 
•uaitro anillones de ddlárás. 
Según la «(jliicaigo Tirilmne», di nú-
mero de vícit iin Has caiusa-cías por eiste 
incendio pasa, do nn cnlenifr. ba.bion-
•lo qniodado dest.nu'das seis ci.udades. 
VVVV\aaâAAA.̂AAAAaAAA/VWVVVVVAA/VVV\ WWVVVVx 
A p r i m e r o s de n o v i e m b r e . 
Los Reyes a Barcelona 
BAIICELi IXA. 7. — .•Vnnqne aún no 
están •terminadas las obras del pala-
cio real de esita. capilail, se día oonia 
seguro q\; - don Alfonso y doña Vic-
'oria venili íVn a linos .do oct'UiblPe o f 
'Trímeros de aK>vleni.b.r'' y estarán u:n 
lía o dos on P-arcei'ona.. p-nra, satis-
faicor el deísmo -de la P«p.um de oonocei 
neTsonalliniiivnlt"í el cslado é é iafi obras 
y diotar ailgnnas disiM.sitMones respec-
to a. sus hahita.ciones. 
vvwvvwwwvwvwvvvvvwvvv^ 
F n P o r t i i n » ' 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
L a influencia atmosféri 
Los periódicos subirán 
de precio. 
LTSiBOA.—En vista de (la difíciil si-
tuación ca.mbiai que encarece las 
¡«•inieras maiteniais para la confección 
le flos iperiódicos de la noche, «Dia-
í io de Lisboa», y «O Seciuilo» y las re-
.•isitias «A ÍB C» e «IBustraicao Poi-tn-
í'iiv'sa», hará decidido eüeiviar los pre-
¡os desde mafuina. 
Por aio haber llegado a un acuerdo 
as empresas editoras de los diario? 
niaíntanos, éstos seguirán vendiéndo-
se a dieta centavos. 
Ayer bacía, un tieiimpo desapacihic. 
liliovía a initiarvales y eil tenmónuetro 
lahía, deisccnidido lo sufici'ente para 
.•onve.niceir a los santíUMietriinos qu-e no 
!i'siiliaría pnide.mle iptEUra la saílnd el 
x á á a x llioei-ito de roipa por el Sardi-
aero o los paseos pubUicos locaJies, 
•Siino j-íM'tnirsí1 en -algiin recinto res-
guairdaido de las inclenioncías de l& 
iiiiMi^i'.era-. 
Y 'nuestro exc l en t í s imo Ayunta 
aiicnito, que sk«niipre v- la ¡ ai el bien-
ístar y etl interés de todos los ciuda-
lanos, nwiJgiren o no <^édnla. t 'ni'-nd-
nny presente el!' rrit-roceso en ta tem-
nn-ainira. y augnrraindo un lleno, «w-
'iii/.i')') una rennióii . ' \ i raonlinairia 
MI eJ salón do Ncsioiií's. p.re.si.(iida. por 
>Ú ífiñoir l..i'>\;--y.-\:nr\^..i y íi^ui-ainlo 
•n ol <qir;;y;raJiia." vej'iiiüiún . asuntos 
Lifererátes. 
( j laro íes que. itra nsriMiridas tres 
KU'ÍUS de verborfea, Kí'ülo se aproha.-
on cuatro cosai-: pero, •••n ca.mhi.i. y 
ara. que el ijDíúblico no se creyera é & 
rauilado. se <dja(}:ir0'Vil&5* un nnimerito 
nráty a;pla.U!dido ya en el lieniiiciolo, 
pue con - i^ i ' - eri quie en/toe dos cance-
aflies se camd.ien las pailabras de ¡Sin-
^ej-gi'umxa! jínindiil! ¡Idiota! y otras 
lo tal jaiez, ante te ca.miia.nillazo:-
inipotei;ites nle la presidencia. 
LO DESPACIIAiDO 
En líos eiscaños mniniiicipaites vimios a 
os canicejalles siguientes: 
Señorea iGaviilán. Vivas, Vdasco, 
Laidillo. Ilerbón, San Martín, VíM â 
^arnera (don Rafael), Láinz, Ja l̂o, 
•n.ta'Viila^Torre, Mateo, liaba., Polvo-
i'iios, iHoidirígiuiez, (¡ain ia don Cii.ndi-
:o). AllonsOi 'Viayais, Rannos, Gehallos. 
lióamz idon Crervasio),; Ruiz, Pereda. 
fajSka, dr.iiz. Lastra > A. d'd C t̂P^po'. 
" La Comisión de Obras prosentó un 
'ictaimen acerca del recurso de alza-
la de Ja Comijvañía do Agnas sobre 
retenilido cobro par líquido olem^n-
0 de \"i'iii;ticiiatro mili y pico de pe-
etas. 
•Se (¿liaron» con ell iasunto los seño-
•es Mateo, Vayas. Pereda, Castillo. 
nv. y Alonso, y desiptiés de « n a ho-
a apmximadameíite >de discusión, le 
uandaron al desolbwlero vivito y co-
eando. 
La iComisión de llaicienda quedó 
ica 
encargiada de hacerse caíi-sr,, 1 
paipedotes, para que infomi^ . ' ' | 
particular. '̂"e (J 
La mi sana Comisión coniiuj 
niciedo otro dictamen, n J! /1' ^ 
así en lia-orden del día: lesl^| 
<fPáaToco de -San Frau0jS(.(|, . I 
nar su instancia acerca di. ""of"' 
,io all Este de Üa áigtlesia.» 
M señor VEGA LAMiBlu J 
faeil) hace un hrillante ilis-m',"" a 
déndose a Qia esencia del (i¡r.'N"' 
el señor- VAYAS interviene Z ' ^ ' Í J 
)a.rar éste. 1Mra % i 
IJO hacen después otros ediK I 
votaaión nannindl queda arM^ZS 
propuiesto ]mv la Comisión, .„'.'",,' fe 
tos coriítra 8. 1 % , 
«I¡elevar dól ipaigo de arl)itriavJ| 
la. con-stiuccinn de una. i^l^j., .' ^ 4 
randa», iproimiovie -otra tlis'-ii'^,!'? 
;a. en da que «o manifies|jlin'j0 W 
<ectarios de algunos capiiu,],^^ 
i|iii.'nl¡sta.s. ' •• n-
Kll «"ñor LAMlvRA y H . . ,,. ,. 
lieoenden al diictann'ii atinmiiv, 
nente. <M\ votaj-se ésto, lo ha',.,/.' 
avor cíl señor Caistillo. y ĉ n u i ' J * ' 
•iión se dispara medio "dicíionariofi 
pailabras tonpes CJI la •-aihi. nnini,,^ 
Un. concejíill idóneo votó en cortil 
si ila mi:-inoria, no nos es mirnw» v ¿ 
ígnito ifnié imanado por las ?2aaj¿j¿ 
que llogranon 13 votos wmirQ n 
i'r-'chas. 
Hay que tenej- en cueiik (pre¿ui 
derechas pendieron ia vobiHón .„„ 
cuil|)a deO aácaide, que se fuéxM^ 
mayoría. Pudo di señor Lii^DórS 
n-iiginar el emipate. mirnteniendo j ¡ 
esto lia espcran/.a de q\u- ¡las derenti 
ganasen el asunito en otras votáeHMI 
y no quiso, éfl sabrá, por ífiió. 
•Por un voto ipartiouilau- del 
SAN 'MARTIN, se acuerda la coiis-
rneción díe una q>ararela en ia calle 
'e Tetuán, cuestión que traía dei^ 
la én dictamen la Comisión de uku. 
Pasan las horas de regllamciUo 
se coniviome en, iproivoírar hi Peiiñim 
All votarse un asunto se ye que i | 
exaste para ello número suficiente de 
suifragias y suena en da presidencia § 
'rase tan ansiada como simpatiqyísi-
i m , precedida del tintineo campan!-
llesco: 
—¡Se levanta la sesión! 
H o r r o r o s o c r i m e n . 
La familia acuerda ma-
tar a un imbécil. 
C I Id l . n \ . 7. - K u cíl pueblo de 
Onda h a descubierto un eapaiiitoiso 
criinen. 
El d í a 2 del actuad eS vec ino -Jesús 
F<xnn s a ndi.'. al i uesto <le ía Guar-
dia iciviil para, decir qu • su cuña . 'b; 
Pcris Ldoip i baibía maTOhado a¡l ¡poMla-
<lo de Arteisa p iara tirailiajar y lio ba-
hía . vueiMo. lo i nal lo har ía sospiecbar 
íiuie ?c huhiéra o c u í T i d o una desgra-
ria,. || i; s IJicireit 'era bnibécil. 
En vteitia de la demmpita, ía betrie-
iii'cri.ia. comenTíó a b a c c r averifrn.aeio-
iii's. '.sin rosoiltaldo n inguno. AI día s i -
eíuiiemte 'Ol j i M z . r e q u i r i ó ol auxi l io (te 
la. Guiardin civil pgra t r a s l a i i a r s c a 
Jtoch-d-:'. dondé, .'-v^iin d.-nuncia de 
«¿ais muijierés, be bailaba el ca.dávor 
de um b o¡ii i l ú e . 
Pudo ron j róbiává'e (júe se trataba 
del desamr. rido. Presenlaba bei-idas 
en üa caheza y una paiñaflada en el 
lado derecho del cuello. Se hallaba 
lendiiio en medio de grandefi cua.Jiarn-
lies de saingii'''. 
Eü caidáve»- s? encontró en un huer-
to llamado Safón. 
El juez ordMKi e;I frasla'do de/1 m u ^ r -
io al l)'?!iv'isito y .•.•<!•!n.-'ir/ó a iiraeticar 
niverÍ4,ru.-ir.io¡¡"s i|wi,pa hallar all autor 
o a Uos auitorea deó cirimeh. 
Fué detenido' Siailvador Peris Lloret, 
Ide quince años, hiarmano de la vác-
tinia, quien se confesó autor die la 
iiMicrte. en unión de su cufiado, José 
Fomos Monío-Iín. 
Eil c r imen—eenún Salvador—iliabía 
«ido pluineadio seis días antes de ro-
inieters'1. can (la aipa^Dhaiclón ded pírdirc 
de da víctima, y dé su hermana Tere-
ea. esaposa diell denunciante. 
Añadió que hahían acordado matar-
la iporomié era. una carga pana Ha fa-
mill ia, Ell puelbilo está indignado. 
v̂vv̂ ^̂ \AAAAAAA^AAAA^̂ vvvvvvvvvvvAwvvvvvvvv 
E n C á d i z . 
El heredero de ia coro* 
na de Italia 
•CADIZ, 7.—A das tres de i a tarde 
ÍQiprhró en da bahía el huquie-escuela 
ide igiuiardias niiarinas italiano «Fran-
iciiaco. Ferruiccio». A bordo conduce al 
príncipe dieiedero de dicha nación, 
que viaja de riguroso incógnito. 
Las autoridades visitaron el buque. 
Bl cónsuil de T ' - ' X el prínciipe he-
nedero y ©I ccmaiiUuisie del buque-<es-
•^ueília asistieron eiata noche a la fun-
(¡jón celehrada en e-̂  Gran Teatro,, ' 
EN BENEFICIO DE SANTANDER 
L O S S E R V I C I O S F U N E B R E S 
i 
Elegante pach« fúnebre, de tercera dase, de la Agencia LA PROPICIA, de HIJOS DE CEFERINO SAN 
MARTIN, que pone el servicio fúnebre en Santander a la cabeza de los de su clase, y que ha dado origen 
a lamenlabl-'s denuncias, que van en perjuicio de los intereses económicos de la clase modesta. qut 
Niunca como ahora, gracias a fes 
continuos trabajos e iniciativas de 
los sefiores liijos de San Martin, 
dueños de la popular Funeraria «La 
Ib opicia», se ha visto Santander do-
tado de un serva ció fúnebre tan im-
poi-laníe y lujo.so. 
Hasta ahora venía haeiéndoso ese 
servicio, en lo que a la clase modfiB-
ta respectaba, con oocheis deslucidos 
y pobres, ame no sólo iban en desdo-
ro de la ciudad, sino que afligían a 
las familias que tenían que ver-" 
en el triste caso de'utilizarlos pai .; 
la conduicción al'cemeniterio de al-
guno de sus deudos o parientes. 
Para evitar amibas cosas desagra-
dables, los señores Hijos de San 
Martín idearon reformar todo el ma-
terial que coimpraron hará próxima-
mente un año, cambiándolo de ta1 
forma, que realmente se puede de-
cir que es la única casa que dispone 
de coches los más convenientes y iu 
jo&os en ia «jaiegoría 4^ tercera, ciase. 
perji 
[ E.sta idea, de verdaderos industria-
lies capacúitados para satisfacer los 
, intereses del público, no podía ocu-
riírsele miás que a tan simpáticos 
muchachos que, ail hacer esto, no hi-
cieron sino seguir las huellas de su 
niunida hastante llorad'o pladre, don 
' cferino, quien j amás supo Jo que 
era escatiimair uñas peseitas cuando 
de servir en «•ondiciones beneficiósais 
al público se trataha. 
Esas ventajas que conceden hoy 
los referidos señores, sirviendo por 
poco dinero lo verdaderamente es-
pléndido, ha dado origen a denun-
cias de bis que se hizo cargo la Co-
misión de Policíia del excelentísimo 
Ayuntamiento, ¡quien viisitó ílas co-
cheras de la acreditada Funeraria 
para cerciorarse de que no se la ha-
bía engaftado al afiimaJTla a'Jgunon 
señores qjue los Hijos de San Martín 
poco menos que regalaban los servi-
cios fúnebres en beneficio de sus 
Conveciíi9st 
El caso era realmente ipcregrino. 
Podría paa-eceinse a otro en que Ja au-
toridad, informada de que un carni-
cero vendiera el solomillo a precio 
de falda y la falda al precio del pes-
cuezo, le pusiera un oficio manifes-
tándole que en modo alguno podría 
beneiñciar así al vecindario y que 
se veía en el caso de exigirle que 
vendiera el pescuezo al precio de la 
falda y la falda al precio del solomi-
llo. 
Por fortuna, la Comisión de Poli-
cía, integrada p o r señores de sano 
criterio, dándose cuenta, del trahajo 
de los Hijos de San Martín, los feli-
citó calurosamente, estimándoles en 
todo su valor el esfuerzo que reali-
zaban en beneficio de sus clientes, 
sobre todo los de clase modesta, que 
hoy cuentan con servicios fúnebres 
magníficos sin sacrificio alguno eco-
nómiieo, merced a la iniciativa des-
j ' j ^ m í i c t e tan simpáticos jóvsínfs-
Notas deportivas 
En honor de los repa-
triados de Valencia. 
El encuentro de boy cu los CiUiip'is 
de Sport es de los que so han 'lad" 
en llamar memorables. Qui'm falle a 
él quizá le pe-se. Podrá o no ser ma-
ravilloso el juego: pero que 1̂ j»ar-
tido está rodeado de la mayor so-
lemnidad, no cabe duda. 
Como es sabido, el partido, es.'W 
honor de los soldados reiwitriado^J 
'•egimkmto de Valencia. Ni quo'flMa 
tiene que están invitados todos m 
•efes, oficiales, clases v soldados (g 
laureado regimiento, que presencw 
••án el encuentro. • 
Las locad id arles preb-roiite? 
do aver inuiv solicitadas. f B . J ' l 
-al, dado e l 'carác ter de la 
baratísima : una pese-lilla. , 
Los equiivos se presentan con 
neiorcito (pie poseen. , ..• 
He aouí la alineación de amoô  
DFUSTO 
Viar, Calatas, Rey, Iñarra 
líance" 
IliíiluOi 
Elias, Erice. Caleces, 
Cortadi, Bilbao, 
Urdan^arín. . 




Montoya. Otero. Ra i tg -^d 
Chaves, Pagaza, Oscar. l w ^ i 
SupJenfes: Zuhieta y G ^ H j ^ j j 
El arbitraje a cargo cíe afie, 
Dóriga y que el ti'Mapo a 
que bien pudiéramos ver ci ¿ i 
de la temporada. ^ u O N j J * * * 
won TEUEFONO 
FOO T-RAJI/L EN MÂ '111',, 
MADRID. 7.—En ^ 
cing se jutró un partido ac 0 í i g , 
e n t r e u n equipo ademán y 
de Madrid. . ]]\f\0il]0 
Ehirante oí priimer i ^'TL.^nt^'1 
de los dos equipos Oogro H 
tanto. .. J iiri"llfr 
En el segundo se a p u ^ í ¿p, ^ 
goal el equipo madrideño -y. ' 
gu i damente, dos Dos allW| 
ro'suiltaron venicodores. ,s\if!> 
Ambos equipos jugaren 
mente. r pncP^j 
, Mañana se repeina e' r̂íicí 
Toda l a correspondencia r ^ ^ 
y l i t e r a r i a diri jase S n01^' i 
